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In toată liniştea şi aproape pe ne­
observate s’a deschis în Sebeşul-săsesc
o esposiţie profesională ş i ! industrială 
românească. ’ Este al doilea cas la 'noi 
in  Ardeal, '6a- meseriaşii iromâni să eiiti- 
ţeascăîn, ei puterea şi. curagiul, ca se-’ şi 
espună,, productul ales al > manilor, lo r ; 
privirii ş i : esaminării publicului, .niare,; 
Prima esposiţie d e . felul âoestă ă aran­
jat-o comitetul; >Reuniuriii sodalilor ro­
mâni* din Sibiiu în-zilele din 2~9 db-; 
îomvrie 1892;j ş l ’ anume din5 incidentul, 
jubileului de 25;.;deş a » l f.,al( reuniunii.,, 
împrejurarea, că. abia după 9 ani putem 
saluta deîcHiderea unei & ' ddUa eepo- 
siţii industriale; însemnează de sigur, că : 
suntem în general; încă.jslabi: şi. Jncepă-:; 
iori pa terenul industriilor. ,Cu;atât mai, 
m are . este meritul şi cinstea fraţilor 
Sebeşeni, ^că avend- îri5 vedere folosul 
netăgăduit al esposiţiiiOr a'ui ţinut1 ca 
se-’şi; înscrie ■ înJooul al doilea*numele; 
lor în ;; cartea ,deşvoltării;, industriei’ ro- . 
m ân a 'V ^ .'^ :^  ţ; ^ \ î;, j  / -u-i
Deşchiderea.,espositiei;s’a-făout în/; 
ziua de Sân-Petru în presenţa unei mari 
mulţimi de popor şi inteligenţi, ear’ în­
chiderea în 28 Iulie n, fiind faţă oaspeţi 
şi din depărtări mari. ;
Zilele, cât a stat- deschisă, au fost 
zile de adevărată sărbătoare- pentru ti- 
nera noastră industrie. JNu ştiai, ce se 
admiri, cusăturile, chindisiturile, ţăsătu- 
rile măestre, cum numai femeia română 
ştie ie le facăj sau , lucrurile ; aderărat 
măiestre, din toate branşele de meserii ale 
meseriaşului român. Străluceau ochii de 
bucurie şi de Una şi de alta şi nu-’ţi venia 
a crede, că meseriaşii noştri eS fie îri stare 
a face astfel de lucruri,, nu, căci nu-’i 
cunoştea; nimenea, şi .ce e mai mult,, 
înainte num ai cu 25 am în Sebeş nu era 
pomenire nici de învăţăcel, necum, de 
măiestri români. Cu . esposiţia acea sta.
i
’şi-a arătat Românul forţa şi aptitudinea 
la ori-ce fel de lucru.
ÎJintre ineserfi’ aii' fciăt rejfreoentate 
cofocărîa,1 păpuoăria, ciamăria, lăcătăriaj' 
brutăria*.franzelăria,măsăria, butnăria, 
măcelăria, „rotăria, făurăria etc.
> •. . Sărbarea închiderii din Dumineca 
trecută a dat prilegiu vsS. se;adune Ror;. 
mâni doritori de înaintarea meseriilor 
la poporul român din toate părţile. Şi 
chiar1' împrejurarea aceasta, a - fost de' 
m&re îmremnăta;te,pentru-căprima-oară' 
s’a întâmplat, oa se se întrunească la 
sfat meseriaşi şi ,comercianţi de ai 
noştri din mai mUlte părţi, şi că la 
aceste, întruniri ..cuyentu| ji-au . purtat 
burghezii riostrf;, şi totul pentruVei s’a, 
fScu.tr! Fără să espgeram putem".zicV, c$ 
ziua de ,15/28 Iulie a. o. a fost o zi epo­
cală nu num^i,pentru Românii sebpşenr,
oi epocală în vieaţa _‘întregului. popor, 
român din ţeara Ardealului.
Dintre toate centrele româneşti, 
mai bine a fosţ representat Sibiiu!, de 
unde a plecat o numeroasă societate 
alcătuită din oameni de carte mai înaltă 
şi meseriaşi fruntaşi, însoţiţi şi de dele­
gaţii meseriaşilor din,Braşov. In dru­
mul cătră Sebeş li-s’au alăturat repre- 
seritanţii reuniunii : meseriaşilor1 din Să­
lişte şi cei ai meseriaşilor din Poiana/. 
Sibiiului, capi au, întâlnit în Sebeş pe 
fraţii lor din.Orăştie şi Alba-Iulia. ,
,... înainte de încheierea esposiţiei s a 
constituit uri juriu pentru esaminarea şi 
prerdierea obiectelor mai distinse. Ga" 
president ăl juriului a fost proclamat dl 
Victor Tordăşianu, preeidentul >Reu­
niunii sodalilor» din Sibiiu, ear’ ca ra­
portor-dl. Ilie . Savu* vvicepres. »Asocia­
ţiunii meseriaşilor* din Braşov.
Premii in Bani s*au acordat din 
partea juriului riumai Ucenicilor espo- 
sanţi, pe lângă condiţia,1 ca-bănii-să fie 
depuşi pe- numele esposăntului într’un 
libel la o bancă, de unde să-’i poată ri- 
dioa numai când va fi deolarat de calfă. 
Celorlalţi - esposanţl. li-s’au dat , diplome
,, , ■ IN 8KRATE
ie jr ian c  In bi roul  admlnl st raţ lunj e l  (etrada 
Poplîcii nr. 15).
Un şir'garmond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani 
'  "  a treia-oară 10 bani.
i cu laudă şi diplome siinple. Cu totul 
\ au fost 110 esposanţi, dintre cari 17 
ucenici, 36 măiestri şi calfo şi 57 espo- 
sănteuio ţăaături naţionale de caHă. Cu. 
conşiderare Ia numărul cel mare al objec-,
i ftlor de industrie de casă s’a acordat în,
' mqd escepţional un premiu de 10, cor.
femeii Ioana Zaharxe peritrU o cămaşă 
; escelent cusută şi brodată. Dintre uoe- 
nici primul premiu de 20 coroane ’l-a 
primit Filimon Giorju,. ucenic faur, ear’
; aj .doilea »premiul Victor Tordăşianu» 
de 10 coroane Goorge Besoiv, ucenic co- 
; jocar.4 Sumă îri bani a tuturor premiilor 
a fost 120 coroane.* f
! Fiind la olaltă irieseriaşi şi comer- 
\ cianţi >români. din opt centre ale- Ar». 
! dealului, era lucru natural, ca ei».să se 
’ sfătuiască împreună despro cele-ce au.
i se întreprindă pentru îmbunătăţirea 
; sorţii lor.
Se întruniră deoi în conferenţă in­
timă -aproape 100 de burghezi români.'
I Ca president nl conferenţei a fost 
s proclamat dl- Dem.̂  Haler, măiestru co- 
; jooar-.din Braşov, ear! ca notar ,ad hoo . 
; dl.P. Dan, fosi ssereţar al,,»ABOciatiunii 
meseriaşilor români* din Braşov. Con- 
ţ ferenţa a durat dO\iă ciasriri şi a' decurii 
! în cea mai perfectă ordine şi serio- 
' sita te.
VÂu Iuaţ'cu’voritul la discuţiune ,re- 
preseri'tanţi ai fiecăruia din cele opt cen­
tre. în special au fost interesante es-. 
Opunerile dlui Savu, Dr. A. Fodor, lor- 
dăşianu, Dan, Tătar, PnveL S’au luat , 
hotărîri practice de cea mai mare im- 
portantă pentru drganisarea clasei noa- ! 
: stre de mijloc. Amintim chestia înfiin-
i ţării unui ziar, edarea de anuare, aran- 
! jarea, de esposiţii şi faoerea unei stati- 
" etici gpneraleV'Avem toată nădejdea, că 
hotărîrile luate se vor şi esecuta, pen- 
tru-că avem garanţa în seriositatea, cu; 
cire s’au urmat, desbaterile.
Conferenţa constată cu bucurie, că 
ziarele «Tribuna* şi »Foaia Poporului* 
.îşi îndeplinesc.cu multă scumpătate da^
F Q I T A ,
Foasii p©p©rs&l©.
D in  Deda (pontif. tf.-Turda).
Culese de O rego r ln  C eon tca , învătător.
Frunză verde de trifoi r ... 
M ’oi ceraţi la. ,m aica f dbi, ;  ̂ -: 
Unu Mercuri, unu Joi, . _ ,. 
Unu bătrân şi.bogat, ,^  '!!î!,̂ .;; '■
" Unu'^tinăr^'şi, sărac, "̂■'Vri-;fV 
Spune-’mi puişor de cuo,, , 
După care să mă duc, ,
„ Duce-irioi după bătrân, ,.r >, 
Că merge ziua la feri,
Vine seara horăind,
Io-’l îmbii cu de mâncat ^
El, de Sfântul ou-i m’o d a t ,
,, Io-’l îmbii cu de .beut
E l m’apucă la bătut. ; t
Duce-m’oi după săraic, ,
Că inerge ziua lă fâri,
t. c;
Vine seara fluierând, ' /
Io-’I îmbii qu de mâncat 
El mă iă la sărutat.
Frunză verde iarbă' creâţă,
Cât vine mă ştrînge-'n braţă, .
El în loo de.a mânca , 
începe-a mă săruta.,,. , i r
Itin JiiidurlCn. . r
Culese din popor de I.ucnJSI«I<l<>van,' junc.
Mult m’am rugat Doamne ţie,*
Să nu-’mi dai urîtul mie, ' ? * 
Nu ştiu Doamne-nu mă vezi ' 
Tot urîtul ’tni-’l arăţi, 1 
De om drag mă depărtezi,
Nu ştiu Doamne in’ai uitat 
Tot urîtuV-.’mi-’l-ai dat,* i 
De om drag m’ai depărtat 
Urîtul şi cu dorul ( > s; 
Tare-’mbătrâneso omul, ,
Ear’ urîtul şi cu jelea :
Tare-’mbătrâneso pe lelea,
Decât cu urît mă ţuc .
Mai binei trei ani mă diic,
Decât cu urît mă scol,
Mai bine. trei arii nu dorm, 
Decât cu urît îri casă,
Mai bine cu boala ’n oasă,
De boală popa ceteşte,
De urît 'riii pomeneşte,
D6 boală popa te scoate 
Dar’ de i urît nu te poate.
Fă-mS. Doamne, fii-mă crin . 
La mândruţa'mea pe sîn,
Fă-mă Doamne oalapăr, i ' 
La mândruţa mea în păr, , 
Fă-mă Doamne vrăbiuţă ţ 
La mândruţa mea ’n căsuţă,
Ca s’o văd-eu zi şi noapte 
Totdeauna pân’ la moarte. ;• <
Bere-aş vin cu nintă creaţă 
Ş ’aş durmi la mândra 'n braţă, 
Ş ’aş bea vin cu rujmalin ... 
Ş’aş durmi la mândra ’n sîn.
Hai mândro să ne fim dragi 
C’amendoi sflntem săraci,
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toria naţională faţă de interesele bur- 
ghezimii româneşti şi că tot mai mult 
■e sporeşte numSrul aoelora din inteli­
genţa societăţii româneşti, cari sprigi- 
neso pe meseriaşi.
Seara a dat corul reuniunii mese­
riaşilor din Sebeş un concert bine reu­
şit, căruia ’i-a urmat petrecere cu dans.
SSrbările dela Sebeş au fost un 
nou şi mare pas în înaintarea noastră 
economioă. Fi?, ca acestuia sS-’i urmeze 
alţii făcuţi în toate părţile, unde Român 
munceşte, ca oât mai ourend sfi ne pu­
tem ferici cu o burghezime numfiroasă 
şi tare, adeverâtul zid al edificiului na­
ţiunii române.
A gita ţiile  tn  Turcia . Preoum 
spun foile greceşti, T u rc ii  tineri, 
cari luoră pentru răsturnarea stărilor 
actuale din Turcia, au designat ca 
cen tru  al d iferite lor n isu in ţe  
în  causa aceasta oraşul Muntene- 
grului D u lcigno. Doi representanţi 
zeloşi ai lu r c i lo r  tineri, beiul 
F a o li şi beiul Sahli, cari până acum 
îşi urmau propaganda lor din insula 
Corfu , s’ar fi stabilit în Dulcigno.
O altă ştire a ziarului atenian 
,,Einpro8“ spune, oă şi „ In s u r r e c - 
ţiu n ea “ albaneză ar ti decis, se-’şi 
transpună centrul acţiunii sale la Dul­
cigno.
Poate cu agitaţiile acestea se stea 
în legătură următoarea ştire telegra­
fică din Viena : Precum anunţă o foaie 
de seară, dou& coră b ii de r&sboiu 
dela Corfu au p r im it  o rd in u l ca 1 
s& plece la ţă rm u r ii albanezi 
p e n tru  observaţii.
Consolat răsese în  P ra g a . De mult se 
discuta în presă înfiinţarea unui consulat ru­
sesc în Praga. în  ministerul nostru de esterne 
nu sunt contra acestei idei a Rusiei, numai atâta 
pun de condiţie, ca respectivul consul se fie ce­
tăţean rus, ca 'eventual se poată fi espulsat de 
pe teritorul monarchiei, dacă s’ar ocupa de ve ­
leităţi panslaviste.
Tradarea lu i B ă n ffy . Refe­
ritor la îndrăzneţul plan de introdu­
cere a absolutismului în Ungaria şi 
Austria, „ In fo rm a tio n (< din Viena 
spune, că Bănffy a fost firm decis se 
desarmeze obstrucţia prin dictatură
Ş’om trăi ca buze moi 
Ca şi cei cu şese boi,
Ş ’om trăi cu buz e dulci 
Ca şi cei cu şese junei.
D in  Şom falău. .
f-'ulese de G. C. Crăcinn, june-econom.
Frunză verde bob şi linte 
Descunună-mă părinte,
Eu de când m’am cununat 
Nici o cină n’am cinat,
Nioi o cină ou odihnă 
Nioiun prânz cu voe bună,
Am un câne de bărbat,
Toată ziua şede ’n sat 
Şi seara vine tot beat,
Vine ’n casă suflă greu,
La mine se uită râu,
Eu mS duc sS-’ i pui de cină 
E l îmi trage de lumină,
Eu pe el ’l-aş întreba : :
Ce, nu-’ţi plao buoatele 
Ori ai cinat altele ?
Ba de-am cinat altele,
m ilitară . La acest plan nici chiar 
Tisza nu s’a învoit; şi în urma ace­
stei opuneri a presentat legea poreclită 
după numele seu. Bănity numai con­
vins de nereu şita  planului făcut de 
Tisza a aderat la acea lege, după care 
avea se vină el apoi cu propunerile 
sale, despre cari numai foarte puţine 
persoane dintre intimii sei aveau cu­
noştinţă. înainte de vreme planurile 
lui Bănffy au fost destă inuite, a 
urmat d isidenţa şi în urmă căderea  
lui Bănffy, pentru-ca se vină Szell cu 
proiectele sale de împăciuire.
D em on stra ţie . Doue vase au­
striaco de resboiu ('Kaiser Karl VI.* 
şi >Pelican*) au plecat pe trei septe- 
mâni în apele albaneze, unde 'vor vi*■ 
sita câteva porturi. Visita aceasta, în 
timpul '■ verii e neobicinuită ' şi se; es- 
plică aşa, că vrea se fie o mică de­
monstraţie faţă de espeetorările unor 
ultraişti din Muntegru şi Italia în : ce, 
priveşte Albania.
B u lga ria  nn va  fi regat. Agenţia tele­
grafică bulgară oficială declară de scornitură 
ştirea mai multor ziare din, străinătate, că Bul­
garia se va proclama de regat şi că visita ma­
relui duce rus Alexandru M ihailovioi ar fi stat 
în legătură cu aceasta.. '
Intre locuitorii din Niş şi regele 
Alexandru a isbncnit un confliot con­
stituţional; Primarul impus de regele 
chiamă pe toţi cetăţenii şi-’i provoacă 
să nu voteze pentru oandidatul de soup- 
oină Avacumovici.'câci regele nu-’l poate 
suferi. Cetăţenii au înaintat proteste te-. 
legrafice la curte.
N o u l ta r if  va m a l germ an .
în »Reiohsanzeiger« e publioat noul 
tarif vamal german. Conform acestuia 
taxele vamale pot fi mai mici de 5 maree 
pentru sfoară, 5 şi jum. marca pentru 
grâu, 3 maree pentru orz şi 5 maree 
pentru ovfis. Pentru tauri şi vaci s’ a
SS mS puşte puştile 
Cu gloanţe de tăieţei 
Şi cu furci de pSţrânjei,
Su mor în braţele ei. . ^
Ştiutu-te-a foou lele ' ;
Că la gât eşti cu mărgele, *
La urechi ou floricele,
Gura ’ţi-e faguri de miere.
Hei leliţă cu dor mult 
Lâsă-raS să te sărut,
SS mo ’nveţ a săruta
• Mândră la guriţa ta,
Gura ta-’i de liliac
Ş ’a mea-’i vai de om sărac. .
■ D in T ern ova .
Culese de Ianeţj F . C e rc c g » ,  soldat.-
Facă cine, câte-o face 
Dragostea n'o pot desface,
Zică cine câte-o zioe, "
Dragostea nu pot s’o strioe, ' 
Căci dragostea-’i lucru mare f 
Ar sbura, dar’ aripi n’are.
ridicat la 25, boi 12 maree pentru m. m. 
vie, porci 10 m. pentru m. m. vie, găini 
la 15, viţSi la 4, oarne crudă la 34, un­
soare de poro la 12 şi jum , unt la 30, 
caş la 30, ouă la 6 maree, gâştele 70 
bani de bucată. Merele şi perele proa­
spete, nepachetate sau importate în saci 
sunt libere de vamă, altmintrelea 6 maree. 
Struguri proaspeţi 15 maree, mustul 21 
maree.
Din Viena şi Roma se telegrafează, 
că publicarea cifrelor.din proiectul nou­
lui tarif vamal german au provocat un 
curent enorm împotriva încheierii de 
convenţii oomerciale cu Germania pe 
asemenea base absolut inadmisibile.
B u r i i  ş i E n g le z ii.
- VSzend Englezii, că nici Kitchener 
nu poate înfrâna pe Buri, au hotărît sS-’l 
cheme la toamnă aoasă şi s8 trimită în 
locul lu i; pe generalul Lyttleton, un 
nepot de al lui Gladstone. Lyttleton, 
lăudăros oa toţi generalii (?) englezi, ar 
fi zis într’o vorbire, că în Africa nu mai 
e altceva de făcut, deoât sS se caute 
mijloacele pentru de-a face posibilă con­
vieţuirea Burilor cu Englezii. Asta-’ i 
uşor: sfi-’i lase pe Buri în pace.
Generalul bur Botha pleacă eară 
în colonia engleză a Capului, unde va 
lua comanda supremă peste trupele 
bure de acolo.
Lordul Kitchener depeşează, că 
conform raportului generalului Stephens, 
trupa de călări a lui Steinacker, care 
se află în Bremersdorp, a fost silită de 
Buri, în 241. c. a-’ şi părăsi posiţia. Trupa 
fiind înounjurată ’ şi-a făcut oale cu 
forţa printre Buri. Englezii au avut 10 
morţi şi răniţi. .
Din Haga se desminte ştirea unor 
ziare străine, că guvernul Olandei ar 




ţinută Joi, la 25 Iulie n. o. în loca­
lităţile >Reuniunii sodalilor români din 
Sibiiu», cu tot năduful verii şi ou tot
De când badea oătăneşte 
Frunza ’n codru tot jeleşte,
De când badea-’ i dus cătana 
Frunza 'n codru-’i tot jălană, 
Badea” i dus de-o zi de două 
Mie-’mi pare că-’i de nouS,
Badea-'i dus de-o săptămână 
'Mie-’mi pare că-’i de-o lună.'
Doamna Kriiger,
După-oum am spus încă din nu- 
mSrul trecut, bâtrânul president al Trans- 
▼aalului a primit o nouă lovitură de 
soarte, murindu-’i tovarSşa lui de vieaţă, 
cu oare q împărţit atâţia „ani şi binele 
şi rSul, cu care ’l-a învrednicit Cel 
de sui.
Despre dragostea cea mare, oare 
domnia între Kriiger şi nevastă-sa, ştiu 
■S povestească Burii o mulţime de anec­
dote. Când a fost înainte de asta cu 
câţiva ani la Londra, 'l-a dus un cu­
noscut Englez la un teatru, 'unde ju-
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timpul de vacantă a întrunit Ia câteva 
momente de distracţie sufletească un 
mare număr de măiestri, sodali, d-ne şi 
d-şoare, toţi spriginitori şi binevoitori 
ai reuniunii. Intre cei de faţă se afla 
şi dl Nicolae Lobonţiu, proprietar în 
Abrud, care petrecând în Sibiiu, a ţinut 
sâ se convingă prin intuiţiune proprie 
despre isprăvile, ce reuniunea le pune 
la cale şi despre cari aproape zilnic ce* 
teşte în »Foaia«. Presidentul reuniu­
nii, dl Victor Tordăşianu, deschizând 
şedinţa, roagă pe notarul - reuniunii dl 
Ioan Apolzan, să dee cetire protocoale­
lor şedinţelor comitetului ţinute dela ul­
tima convenire încoace şi aceasta cu scop, 
oa fiecare dintre cei-ce aproape stau de 
reuniune, cunoştinţă sfi iee despre ce 
comitetul întreprinde pentru bunăstarea 
şi înaintarea reuniunii peste tot şi a 
măiestrilor nostri îndeosebi. In causa 
congresului meseriaşilor, B’au cetit arti- 
colii publicaţi A& *2ribuna* * Foaia Po­
porului* şi *Revista Economică«. arti- 
coli, ce bună impresiune au făcut asu­
pra meseriaşilor nostri, cari cu buourie 
au trebuit să constate, că pe viitor nu 
mai sunt lăsaţi în mâna sorţii, de capul 
lor, cum s’ar zice, ci causa lor îmbrăţi­
şată are se fie de obştea românească-
Mult s’a insistat asupra pasului în­
semnat ce fraţii meseriaşi din Sebeşul, 
văsesc ’l-au făcut prin aranjarea espo- 
sifiei din industria profesională şi cea 
de casă. Participanţii au fost invitaţi 
se nu lipsească dela datorinţa de a se 
p resan ta  Duminecă la festivităţile de în­
chidere a amintitei esposiţiuni, prin 
ceea-ce se ţinteşte pe deoparte de a în- 
curagia pe fraţii din Sebeşul-săseso, ear 
de alta de a n e arăta interesul, ce-’ l 
purtăm faţă de lucrurile,; ce, se pun la 
cale de fraţi pentru înaintarea noastră 
a tuturora. In ce priveşte afacerea fon­
dului de 20 bani, creat pentru cumpă­
rarea casei, şi care creşte ca prin mi­
nune — s'a constatat cu deosebită bu­
curie, că la el, pe lângă Români din toate 
păturile sociale şi de pretutindenea îşi 
îmbie obolul lor chiar şi marinimoşi 
străini de neamul nostru.
Trecuţi peste partea ăşa zisă ofi­
cială — şedinţa literară (a 7-a) a fost 
deschisă prin corul întemeiat la biserioă 
din suburbiul Iosefin, de clericul d-nul 
Odivian Simţi on, cor ce a esecutat 
coraposiţ\a »Ângerul a strigat», din carea 
uartîa ba riton-sollo a cântat-o vicepre­
şedintele reuniunii, domnul George Po- 
lonea. La locul al 2-lea a urmat dl 
Samuil Petraşcu, sodal mă8ar, decla­
mând poesia >Romanul şi Săcuiul»,
V. A lexandri. Domnişoara E. G. a ese­
cutat la p i a n  2  composiţu de toată 
frumscţa. Dl Emil Bobancu, culeg.-Uy.
cau fete, numite balerine, (.cari nu se 
preâ bucură de un  renume bun. Krii- 
ger e cunoscut ca om foarte moral şi 
Englezul era curios se vadă, ce va face 
văzendu-se între astfel de femei. II în­
treba deci: »Gum ’ţi-se p a r  fetiţele ace­
stea? Aşa-’ i că sunt drăguţe şi prospă- 
ţele ?« Bătrânul îi răspunse:» Sulimanul 
{rumenelele) de pe feţele lor e foarte 
proaspăt, d a r ’ mie-'mi sunt mai dragi 
nişte p ăp u c i vechi dela una, pe care 
am lăşat-o în Africa, decât toate En­
glezoaicele voastre din teatru şi afară 
de teatru*. ; ;
Frumoasă e şi anecdota următoare; 
Kriiger era însurat de curend. Venind 
călare cătră oasă întâlni o biată babă, oare 
gemea su b  povara unui sac încărcat. E l 
coborî de pe cal şi p u se  povara betrânei 
şi pe aceasta p e ca l până la^ el acas - 
Bătrâna îi mulţumi zicând: >D-zSu sfi- ţi 
răsplătească; Ge ai făcut, n ar i 
mulţi. Daoă aş fi m ai tinfiră, aş mai în­
ţelege, dar’ aşa vfid, oă ai lucrat ca un
a cântat unele cuplete, secerând multe 
aplause. Tinfirul sodal pantofar Nico- 
lae Crişan, a declamat pentru prima- 
oară poeBia »Tradare«. Sodalul cismar 
Valeriu Grindean, acompaniat la pian 
de d-şoara E. G., a cântat de tot fru­
mos composiţia >Doina naţională*, ce a 
trebuit sfi fie bisată. Eroul serii a fost 
şi de astă-dată deşteptul şi harnicul ou- 
legfitor-tipograf domnul Nicolae Bratu, 
care ne-a predat în mod măiestru poe­
sia yRada*, de iubitul nostru poet G. 
Coşbuo, oare daoă s’ar fi găsit do faţă 
s’ar fi declarat de mulţumit de felul 
cum domnul Bratu pătrunde spiritul ce 
domină în poesiile sale. încheierea şe­
dinţei a revenit corului amintit, care 
ne-a transpus în sfere cereşti prin cân­
tarea compoeiţiei ySfânt, sfânt, sfânt e 
Domnul*. Ou cântare sfântă bisericea­
scă deschisă şedinţa, prin asemenea cân­
tare închisă, fie că spiritul de sfinţenie 




■ ■' — Aniversarea luptei dela Custozza. —
— 24 Iulie n.
în 23 Iulie a. o. a sfirbat în Viena re­
gimentul 43 (Caransebeş) amintirea bătă­
liei dela Custozza, în care Românii au lup­
tat cu multă bărbăţie şi bravură.
Sărbarea a avut dimensiuni mari 
şi a fost deamnă de acest regiment. Zia­
rele vieneze: »Fremdenblatt« »Deutsohes 
Volksblatt*, >Reichsw<?hr< etc. aduc ra­
poarte lungi despre această splendidă 
sfirbare.
> Sărbarea s’a început cu serviciu 
d iv in , celebrat de dl P. Boldea, preot 
militar.
Răspunsurile rituale în decursul 
liturgiei campestre - au-foşt cântate (după 
n ote ) foarte bine de 25 corişti sub con­
ducerea suboficerului Măgarin din Băr- 
lişte, ear’ între solişti s’a distins sub- 
oficerul Ionescu din Jupalnio.
Atât la serviciul divin cât şi la pe­
trecerile naţionale, începute cu >Călu- 
şerulc şi »Bătuta* jucate admirabil de
30 feciori în mândrul nostru costum na­
ţional, se putea ceti pe faţa feciorilor 
mândria naţională, care a şi fost res- 
plătită cu aplause ftirtunoase de pubu- 
oul vienez şi de un număr mare a mem­
brilor coloniei române.
Eată oe sorie »Deutsches Volks- 
blatt* despre această imposantă sărbare 
militară românească:
creştin bun*. — »Dacă ai fi fost tinără 
şi frumoasă, n’aş fi îndrăznit sfi te pun 
pe cal«, îi zise Kruger. — »Pentru ce ? 
Doară nu te-aş fi mâncat!» — »Tu nu, 
dar’ asta ar fi făcut-o nevastă-mea», îi 
răspunse, arătând spre doamna Kruger, 
oare tocmai apărea zimbind în uşa casei.
Doamna Kruger se trăgea din fa­
m ilia  nobilă D u  Plesiss, oare a fost si­
lită să părăsească sub Ludovic al XIV. 
Francia din causa credinţei ei. In anul 
1852 s’a măritat după Kruger. Când a 
cerut-o acesta ’i-a zis : »Ştiu coace, coaae 
şi griji oasa«. Şi într’adevfir, o’a ştiut 
»griji« casa, căci şi după oe a ajuns băr­
batul ei president al republicai, nu purta, 
fără haine făcute de mâna ei Cafeaua 
pentru  bărbatul e i o ferbea tot singură 
şi Kriiger era foarte mândru, când spu­
nea, oă nu e femeie pe păment, care sfi 
ştie face ou pu ţin e boane , de cafea o 
beutură aşa d e  plăcută.
Ei au avut i6 copii 9> «oootind şi 
num ărul nepoţilor şi strănepoţilor lor,
«Aniversarea luptei dela Custozza, 
la care a participat in mod glorios şi 
al 43 reg. de inf. contele Griinne, s’ a ţi­
nut anul acesta din consideraţiuni de 
serviciu numai în 23 1. c. Din inciden­
tul acesta a fost ourtea căsărmii Archi- 
ducele Albrecht splendid decorată şi în­
treaga festivitate,, favorisată de un timp 
frumoB, a avut un caracter demn. La 
71/, ore a. m. a celebrat dl preot mili­
tar Pavel Boldea o liturgie, la care a 
aiistat regimentul, compus din 95 pro­
cente Români, sub conducerea coman­
danţilor de batalioane, majorii Miiller, 
Stojanel şi Manoilovici, ou drapel şi mu­
sică. Presenţi au fost şi mulţi oaspeţi.
După serviciul divin a ţinut preotul 
înaintea altarului o vorbire plină de avânt 
patriotic, în care, pornind dela istoria 
glorioasă a regimentului, a arătat, cum 
Românii au luptat pe aproape toate 
câmpiile de luptă ale Europei cu bra: 
vură şi credinţă pentru gloria patriei şi 
pentru dinastie. A desfăşurat apoi o 
icoană strălucitoare despre participarea 
regimentului la lupta dela Custozza. Cu
o glorificare plină de avânt şi ou un în­
treit »Sfi trăească« la adresa împăratu­
lui din partea soldaţilor s’a terminat 
vorbirea inspirată de cel mai curat pa­
triotism. Abia încetaseră urările de »Să 
trăească* şi corul regimentului întonâ 
imnul poporal în limba română, pe care-’ l 
cântară toţi cei presenţi. Cu o defilare 
splendid esecutată pe dinaintea coman­
dantului de regiment, colonelul Zedmo 
nobil de Zeldegg, s'a terminat această 
parte a festivităţii.
La 9 ore a fost întrecerea la ţintă 
a oficerilor şi a soldaţilor, împărţindu-se 
mai multe premii. Banchetul oficerilor 
şi al oaspeţilor invitaţi s’a tinut în lo­
calităţile mesei oficerilor, începând la 1 
oră d. a. In decursul lui s’au ţinut mai 
multe toaste. Primul a fost al coman­
dantului de regiment pentru Maiestatea 
Sa, care s’a terminat cu imnul poporal 
cântat de musica militară. îndată după 
acesta a aretat comandantul într’o vor­
bire mai lungă însemnătatea zilei. Apoi 
au fost sărbătoriţi oaspeţii, înainte de 
toţi oăpitanul de Metzerich, care partici­
pase la lupta dela Custozza ca sublo­
cotenent. într’o vorbire substanţială a 
descris preotul militar Pavel Boldea 
statul militar în lumina credinţei şi in­
spirat de un foo curat militar a dovedit, 
că ideea statului militar isvoreşte din 
credinţă. El îşi ridica pănarul în sănă­
tatea comandantului de regiment, a ofi- 
corilor şi a soldaţilor. Locot-colonelul 
Hladisch mulţumeşte în numele oaspe­
ţilor şi doreşte regimentului tot binele 
pentru viitor, Au mai urmat apoi un 
şir de manifestări. ■
aveau o familie de peste 100 capete. O 
grea lovitură a fost pentru ea, când a 
aflat, oă Cafrii ’i-au uois 16 din nepoţii 
şi strănepoţii ei, şi Kruger, care însu*S. 
era zdrobit de durere, s’a muncit mult 
până-ce a putut să-’i aline încâtva du­
rerea ei. Şi în răsboiul pornit în mod 
aşa de mişolesc de cătră Englezi au per­
dut mai mulţi nepoţi, căzuţi jertfă pen­
tru libertatea naţiunii lor pe câmpul de 
luptă.
Cât de bună de inimă a fost, se 
vede şi din întâmplarea următoare: Burii 
’i-au făcut lui Kruger o statuă. înainte 
de a fi gata, s’a rugat de artist, ca în 
fundul pălăriei să lase o scobitură, în 
care să se adune apă pentru bietele 
pasări.
Inima ei atât de caldă pentru băr­
bat, neferioiţi şi ţeara ei, a încetat de a 
mai bate. Odihneasoă în pace!
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Soldaţii au primit şi la prânz şi la 
cină adaos la mâncare. După ameazi 
s V  început petrecerea poporală^a. sol­
daţilor. Aplause furtunoase au secerat 
frumoasele şi jalnicele poesii poporale 
româneşti, dar’ de un interes deosebit 
pentru oaspeţi au fost joourile naţionale 
»Găluşerul< şi »Bătuta«, jucate de 30 
de soldaţi îmbrăcaţi în haine naţionale. 
Mulţumită li se cuvine căpitanului Fili- 
pek şi locotenentului Brad, sub a căror 
conducere a decurs aşa de frumos pe­
trecerea soldaţilor*.
Referitor la istoricul acestui viteaz 
regiment românesc, dăm următoarele:
Regimentul 43 s’a înfiinţat în anul 
1715, participând imediat la răsboaiele 
contra Turcilor, Francezilor şi Prusieni- 
lor aproape pe. toate câmpurile de bă­
taie din Europa. In anul 1789 s’a lup­
tat cu mare bravură în armata vitea­
zului mareşal Laudon în contra Turci­
lor, câştigându-’şi la asaltul asupra Bel­
gradului, astăzi capitala Serbiei, merite 
neperitoare. La anul 1796 s’a distins 
regimentul sub conducerea gloriosului 
beliduce Archiducele Oarol pe câmpiile 
Germaniei, ear’ în anii 1799 şi 1800 în 
Italia contra Francezilor, conduşi de ma­
rele lor împărat Napoleon I. La anul 
1848 şi 1849 împărţit în. armata vitea­
zului mareşal-campestru Radeczki, a 
luptat la Santa-Lucia şi Novara ou multă 
glorie. Laurii cei mai frumoşi ’şi-’i-au câ­
ştigat însă regimentul în răsboiul ita­
lian din anul 1866 sub conducerea Ar- 
chiducelui Albrecht, oare avea o armată 
de 85.000 ostaşi aşezaţi în cetatea şi în 
jurul cetăţii Verona. Italienii sub con­
ducerea generalului Lamarmora aveau
o armată de 218 000 soldaţi. După-ce 
Austriacii încă în 23 Iunie 1866 au ocu­
pat aridicăturile dela Villafranca, cari pre­
dominau Custozza şi Sommacompagna, 
in dimineaţa dela 24 Iunie 1866 co­
mandă Archiducele Albrecht un asalt ge­
neral pe toate liniile, în urma căruia s’a 
încins o luptă grozavă, care pe o 
dăldură enormă ă durat neîntrerupt toată 
ziua„de dimineaţa până la 7 ore seara. 
Regimentul 43 a năvălit asupra inimi-- 
cului pe Valea-B’nsa şi s’a luptat pa 
Monte-Belvedere cu atâta bărbăţia şi 
bravură, încât nu numai: a învins, dar’ <a 
nimicit cu desevîşire pe duşmanul oare 
era pe acel munte de trei-ori mai nume­
ros. Astfel părinţii şi strămoşii noştri 
români cari au luptat sub steagul regi­
mentului 43 lea, au precumpănit şi con­
tribuit mai mult la strălucita învin­
gere a Austriacilor asupra Italienilor în 
anul 1866. In fine Italienii trebuiră s§ 
seTetragă peste Mincio, lăsând pe câm­
pul de bătălie 4000 de morţi şi 4350 de 
prinsonieri; ear’ Austriacii, între cari şi 
mulţi Români au fost 5500 morţi şi 
peste 2000 pricsionieri.' Nu mai puţin' 
eroism au desvoltat bravii soldaţi ai ace­
stui regiment şi la ocuparea Bosniei şi 
Herţegovinei, ;distingendu-se între alte 
lupte mai mult în lupta dela Boche de 
Oattaro. '
-E s a is ie i ie  I a , sa te .-’, -
Este ştiut de toţi, că unde învăţă­
torii poporali sânt la culmea chemării 
lor, unde ei îşi fac cum se cade dato­
rinţa în şcoală, ear’ în afară au purtare 
bună, poporul progresează în toate pri­
vinţele. Băieţii, cari cercetează astfel de. 
şcoale, se aleg cu frumoase cunoştinţe 
şi ţăranul nostru îşi dă bucuros copilul 
la şcoală. •
Durere însă, că sânt şi învăţători' 
de acaia, cari poate la început au. fost 
zeloşi faţă de şcoală, dar’ îndată-ce de­
vin definitivi; îşi perd zelul şi se poartă 
mai mult indiferenţi faţă de şcoală şi de 
căuşele ^învăţământului.. Acest- indife-: 
rentiem noi trebue să ne silim a-’l stîrpi
bile delătura ou toate miî loaoele PO«-
., Şi oare prin oe s’ar. pută delătura 
indiferentismul ,aţât de ..strioăoios în vă- 
ţămentului? Intre ‘ altele şi prin supra­
vegherea mai strictă a învăţătorilor, din 
partea .forurilor .superioare competente 
şi apoi apărarea de cele/mâi aspre mij­
loace oe le stau' la disposiţie pentru yin- 
deoarea rSului, căci decât posturile de 
învăţători să fie ooupate prin oameni de 
aceia, cari nu-'şi cunosc chemarea, sau 
şi dacă o cunosc nti 'şi-o îndeplinesc; 
mai bine să nu se ocupe de loo. Atari 
oameni în loc de a. propaga ' în popor 
binele şi moralitatea, mai mult îl strică.
Nu yoeso să dis<mt. mai pe larg lu­
crurile aoestea generale, ci mă voiu măr: 
gini a arăta părerea ce ’mi am format-q 
ou ocasiunea esamenelor publice de vară 
din tractul gr.-or. al Unguraşului, unde 
am avut fericirea de a păşi pentru 
prima-oară în mijlocul poporului, bucu- 
rându-mă şi eu de frumoasa numiri de 
dascăl.
Mărturisesc, că eram dam îngrijat,’ 
oă dasoăl începător fiind, să-’mi încep 
terenul de muncă tocmai în tractul acela, 
despre care se vorbia oă e slab, atât în 
privinţa şcoalelor, oât şi ou deosebire în 
privinţa învăţătorilor; adeoă în traotul 
gr.-or. al Unguraşului. '{"[ ; \
Dar’ după-ce am început a cunoa­
şte atât învăţătorii, oât şi starea, şcoa- 
ieior, am ajuns la convingerea, oă lu­
crurile hu sunt aşa după-cum se vor­
bia. Ear’ cu ocasiunea esamenelor de 
vară m’ara convins, că în privinţa în­
văţătorilor,, acest • tract proiopopeso ar 
fi unul dintre cele mâi bune. *Că; în tot 
locul, aşa şi aici putem zice, .că nu e pă­
dure fără uscături,, dar’ pe când în alte 
părţi uscăturile .preponderează,. în trac­
tul Unguraşului ele sunt foarte rari, oari 
cu timpul cred că v o r  dispare.’/
Şi oare cum a ajuns tractul aoe-; 
sta, ca aproape toţi învăţătorii să-fşi cu­
noască şi îndeplinească chemarea lor de 
luminători ai poporului? ,,,
La această stare a ajuns prin su­
pravegherea strictă', şi conducerea bună 
şi părint0asoă a protopresbiterului Paul 
Roşea, care ou ocasiunea esamenelor pu­
blice de^vară nisueşte întru acolo, ca 
fiecare învăţător .să-’şi completeze cu­
noştinţele necesare, însăroinând o comi­
siune compusă din învăţători cu* clasi­
ficarea şi apreciareă esamenelor, notân- 
du-se în cronica şcolară," atât nota esa­
menului, cât şi observările făcute din' 
partea comisiunii învăţătoreşti,
Această purcedere înţeleaptă a dlui 
protopop Roşea ar fi bine să o întro-, 
ducă şi ceialalţi protopopi, 'ca.conduoS-ţ 
tori ai şcoalelor noastre române.
Pentru de a ilustra mai bine: spo­
rul la esamene şi peşte tot starea învăţă­
mântului, îmi iau permisiuneai, a ifaoe 
cunoscută reuşita esamenelor publice de 
vară de pe anul şcolar 1900/1901 din 
t r a o t u l ' - a o e s t a ; - \
î n 15/28 Aprilie s’a ţinut esamenul * 
în Gălpuia, fiind ilnveţător Elie;; Podar, 
ear’ membri în comisiunea esaminătoare 
Ioan Tereo şi Alexandru Bârsan., Suc­
cesul esamenului s’a."constatat de bun.
în  27 Aprilie (10 Maiu) s’a ţinut în 
Fizeş-Sânpetru, fiind presenţi* Ia * esa- 
men ̂  22 elevi şi 17 eleve, ear’ învăţător. 
Vasile Petrulea, * membri în comisiune 
Alexandru Bârsan şi Ioan Terec. Suo-s 
cesul esamenului s’a clasificat de bun.
în 29 Aprilie (12 Maiu), la orele 9
H,1(la’ fiind Presenţi 25 elevi/ 
învăţătorul Ioan Tereo, membri în co* 
misiune Vasile Patrulea şi Alexandru 
Bârsan. Succesul , esamenului, se con­
stată de bun. * ’
In 29 Aprilie (12 Maiu), la orele 3 
p. m. in Baica, 35 elevi, învăţător Ioan 
lerec, membru în comisiune Vasile Pa­
trulea şi Alexandru Bârsan. Succesul 
esamenului foarte buri.'? > - ?î 
în  30 Aprilie (13 Maiu) în Miluan, 
fimd presenţi 40.elevi,învăţătorGeorge
■ membri în comisiune Vasile Pa­
trulea şi Ioan Ţerec.g Succesul esame­
nului foarte rbun, , >  s;>.
, In 30,A.prilie (13 Maiu), la orela 3 
p. ,m în Doi, fiind presenţi 51 elevi, în ­
văţător Simion Rotar, membri în comi- 
siune Ioan Tereo şi George Dănilă. Suc­
cesul esamenului foarte bun. ;
în 1/14 Maiu s’a ţinut esamenul ta  
Gubleşul-român, fiind presenţi 22 elevi, 
învăţător Gaorge; Lazar, membri în oo- 
misiunea critisătoare: Gaorge Dănilă şi 
Simion Rotar.- Succesul esam. bun.
fn 1/14 Maiu, Ia orele 3 p. m., s’a 
ţinut esamenul în Denc, fiind presenţi 
64 elevi, învăţător Vasile Ferghete, mem­
bri în comisiune , George - Dănilă , şi 
George Lâzar. Sucoesul esamenului emi­
nent.
în 2/15 Maiu, la orele 8 a. m., s’a 
ţintit esamenul în Tămaşa, fiind pre­
senţi 39 elevi, învăţătorul nefiind cuali- 
ficat, succesul :esamenului a fost slab.
In 2/15 Maiu, la 3 ore p. m., s’a 
ţinut în Sânta-Maria, fiind presenţi 16 
elevi; succesul esamenului îndestulitor, 
învăţ. Alexandru Giuriţan, membri în 
comisiune George Lazar şi Vasilie 
Ferghete. ■ •
In 3/16 Maiu, 8 oro â. m.; s’a ţinut 
esamenul în , Păusa, } fiind presenţi 26 
elevi, învăţ. Teodor Păusan, membri în 
comisiune Vasilie Ferghete: şi Alexan­
dru, Giuriţan. Succesul esamenului înde­
stulitor. ......
îri) 3/16 Maiu; 3 ore p. m., s’a ţinut 
esamenul în Bodia, fiind presenţi 16 elevi, 
învăţ. preotuMocal, ear’ membri în co­
misiune Alexandru r Giuriţan şi Teodor 
Păusan. .Succesul esamenului înde*' 
stulitor. ? -  .
în 4/17 Maiu, 7 ore a. m., s’a ţinut 
esamenul în Trosnea, fiind presenţi 20 
elevi, învăţi Augustin Romitan, earr 
membri în comisiune Teodor Păusan 
şi Alexandru Giuriţan. Sucoesul esame­
nului îndestulitor.
In 4/17 Maiu, 3 ore p. m., s’a ţinut 
esamenul în Unguraş, fiind presenţi 14 
elevi, învăţ. Dumitru Câmpean, ear’ mem­
bri în comisiunea critisătoare Teodor 
Păusan şi Augustin Romitan. Sucoesul 
esamenului bun
în  5/18 Maiu, 7 ore a. m., s’a ţinut 
esamenul în Oiumărna, fiind presenţi 
22 elevi, învăţ Alexandru Gog, ear’ mem­
bri. în comidunea critisătoare Augustin 
Romitan şi Dumitru Câmpean., Succesul 
; esamenului îndestulitor.
In 5/18 Maiu, 3. ore p. m., s’a ţinut esa­
menul în Stina, fiind presanţi, 38 elevi, 
învăţ.' Elie Rus (junior), ear’ membri 
în comisiunea critisătoare Augustin 
: Romitan; şi ;A lexandru; Gogi î Succesul 
esamenului îndestulitor. '
In 6/19 Maiii, 7 ore a. m., s’a ţinut 
esamenul în Jac; fimd pregenţi:37 elevii 
învăţ. Elie Rus (senior), membri în co­
misiunea < critisătoare Alexandru Gog 
şi Augustin Rom itan., Succesul esame­
nului» îndestulitor.
• 6/19 Maiu, 3; ore p., m., s’a ţinut 
esamenul;. în, Romiţa,.. fiind presenţi 
18 elevi,; în5 comisiunea critisătoare 
Alexandru ’ Gog şi E lie Rus (senior): 
sucoesul esamenului bun, cu toate-că 
învăţătorul respectivei şcoale e absol­
vent numai de şcoalele poporale •
: în 7/20 Maiu, 7 ore a. m., s’ a tinut 
esamenul în Bălan, fiind presenţi 65 
elevi, Ioan Giorgia, ear’ membri în 
comisiunea critisătoare Elie Rus şl 
Alexandru Gog. Succesul esamenului 
foarte bun.
în 7/20 Maiu, 3 ore p. m., s’a ţinut 
esamenul în Rachiş, fiind presenţi 55 
elevi, învăţ. Alexandru Bârsan, ear*: 
membri în comisiunea: critisătoare Ioan 
Giorgia şi Elie Rus. \ Sucoesul esamenu-
lui cpnstatat dejfoarte fbunir
iwx.y :* BlândupzL .
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acela nu Be cuvine să mănânce!* în 
anii de mai târziu această boală, dacă 
nu se yindecă la vreme, se poate 
transforma în friguri de şcoală.. în 
acest cas se restrînge mâncarea paci­
entului; câte-odâtă se întovărăşesc în 
mersul seu la şcoală; adesea loveşte 
acest râu un copil pe neaşteptate pe 
drumul cătră şcoală; recomandă apoi 
pe copilul seu bolnav unei observări 
deosebite din partea profesorului.
Murdăria prea mare este un r5u, 
oare poate servi în paguba nu numai 
a copiilor, ci şi a părinţilor şi aci este 
îns8 leacul. . Pune pe micii pacienţi ca 
sfi cureţe singuri murdăriile de pe cio­
rapi, şorţuri sau batiste ătc. La început, 
unde aceasta este nou, va face-o bucu- 
roBj curend însă lucrurile se vorschimba; 
totuşi dacă pacientul vede, cum fraţii 
sei se joacă pe afară, ear’ el nu, leâoul 
vâ urma. Puţină derîdere din partea 
camarazilor sei nu păgubeşte de loo. 
Revine pacientului boala, îşi murdăreşte 
hainele înainte de vreme, atunci se re­
comandă a-1 lipsi de plăcerile pentru 
oare muma-sa îi făcuse curet, pentru 
că nu trebue să fie bolnavi intre sănă­
toşi, mai ales nu în haine murdare.
înoăpăţinarea, care se transformă 
adesea în ; capriciu, neascultarea şi ne­
supunerea, o vindecăm prin sfaturi prie­
teneşti. Nu ajută bastonul »delicat«, 
atunci va sufpri ceva neplăcut ori »du­
rere* în forma nuielii. Aceot mijloc 
casnic s’a esperimentat totdeauna.
O boală rea este limbuţla şi min­
ciuna. Aci este esemplul bun cel mai 
eficace mijloc. în  caşuri mai grele trebue 
să opreşti pacientului vorbirea pe un 
timp oare-care, pentru-că trebue cruţată 
limba oa un membru bolnav. Copilului 
’i-se va spune apoi că cel-ce minte nu 
este crezut nici 1 când spune adevărul, 
deci face rău dacă nu vorbeşte numai 
aceea ce este adevărat.
O boală, mulţumită Domnului, se 
găseşte la copiii nostri mai ra r ; dar’ 
trebue totuşi amintită. Ea este bruta -
1 litatea şi plăcerea^ de*a chinui. Apari-, 
ţiunile cele' dintâiu ale acestei boale se 
vindecă după cuvintele: • »Cu ce păcă-. 
tueşte cineva, cu aceea se pedepseşte», 
sau »ceea-ce tu nu voeşti, ca se ’ ţi-se 
facă, să nu faci nici tu altuia*. Laaceestă
boală trebue deşteptată durerea la un 
oare-care loc al corpului, care este prea 
cunoscut spre a-'l mai aminti. Cum ar 
. pricepe altfel pacientul adevărul cuvin­
telor: >nu tortura un animal pentru 
plăcere, căci el simte oa şi tine durerea !*
Contra obiceiului de a nu mânca 
din unele mâncări, trebue observat din 
ce motive nu mănâncă pacientul. în 
unele caşuri eBte de ajuns dacă bolna­
vul va mânca cât de puţin din mâncarea 
din care refusase altă-dată. Dacă însă 
pacientul nu voeşte a mânca pentru cu­
vinte de gust, atunci ’i-Be va da altă 
mâncare numai după-ce va mânca din 
aceea pe care o refusă. Se repetă felul 
de mâncare şi la prânz şi seara şi boala 
se va lecui.
Lăcomia, care poate duce la furt, 
se vindecă prin aceea, că se ia copilului 
ooasiunea de a cădă în această boală. 
Aşa d. es. nu se laBă în calea copilului 
cutia cu zăhar şi în general Be ia din 
calea lui tot ce ar put& lua, căci atunci 
boala se duce tot aşa de repede cum a 
şi venit.
Nemăsura în mâncare trebue Bă se 
trateze după cuvintele: »Păstrează mă­
sura în toate lucrurile*. Opreşte de 
câteva-ori pacientului aceea ce ştii că-’l 
duce la boală şi nu te lăsa să fii convins 
de rugămintea lui. Cum îţi va vede 
tăria, se va lipsi de plăcerea do a 
mai cere.
Copiii căzuţi în mândrie trebue a-’i 
considera ca bolnavi şi ca atare a-’i trata.
Pe unii ca aceştia eă nu-’i curăţi 
peste măsură, nici să le dai cele mai 
bune haine. Numai aşa se vor vindeca 
de boala de a crede că mica lor per­
soană este punctul mijlociu al notei 
lumii. B*
înstrăinarea portului naţional.
Fericit e acel popor care îşi iubeşte 
limba strămoşească, care ţine mult la obice­
iurile, datinile şi portul moştenit dela străbuni.
Acel popor înaintează, nu e desconsi­
derat de nime, căci e la culmea chemării sale 
şi serveşte de pildă altor popoare.
N o i Rom ânii cu sfinţenie am ţinut şi 
ţinem  la limba noastră strămoşească, mii de 
ani am luptat şi mai luptăm pentru ea, obi-
I ceiurile şi datinile noastre, cari pentru noi, în
Boalele eoplilor
■ . : ? i  :’s ; 
mijloacele casnice de îndreptare.
Sânt multe boale de copii,' oa şi la 
oamenii mari, de puţină greutate, când 
nu este lipsă mare de . chemarea me­
dicului. La boalele grele este lipsă 
de medio, pentru-că fără el, boala poate 
deveni periculoasă; la cele uşoare che-
* marea medicului este de prisos, oa b6‘ 
nu zicem păgubitoare pentru familiile 
mai sărace. Atunci ? Să se întrebuin­
ţeze mijloacele de vindecare, pe oare le 
poate avea la îndămână ori-ce muritor.
Chiar în caşurile în care ar fi un 
început de boală grea, tot este mai bine 
de încercat unele medicamente casnice, 
decât să Be aştepte prea mult pănă la 
venirea unui specialist. Aşa şi cu boalele 
ce se observă la copii mămici şi mal 
mărişori.
încă din cea mai mică copilărie se 
observă la unii copii ' un caracter de 
nerăbdare şi aceasta oa o stare bolnă­
vicioasă: boala aceasta se desvoaltă şi 
se: transformă în cârtire, în ambiţie de 
a domina asupra altora--şi în genere 
într’o stare de nervositate mare.
La aceasta trebue bS se observe 
cum se i joacă copiii, pentru că boala 
aceasta are loc numai dacă se află mai; 
mulţi copii la un loc. Dacă răul creşte, 
atunci se va întrebuinţa şi v r ’un mijloc 
de contrazicere; în cel mai rău cas ajută
o frecare ou cenuşă nearsă de alun ori 
de bambus. >
Unii copii se arată dimineaţa som­
noroşi, cu toate că au dormit destul de 
bine noaptea. Pentru a-’i scăpa deaceastă 
boală, ajută un burete udat în apă rece 
. cu care copiii i trebueso frecaţi pe faţă, 
după împrejurări chiar mai tărişor, şi 
luarea straiului ajută ; câte-odată. La 
copii mici se arată somnolenţa chiar 
în cursul zilei, când nu trebue luată 
ca boală, mai ales la copii mai mari, 
în acest cas avem a" face cu lenea ori 
cu frigurile de lene; şi această boală 
: se vindecă le s n e ; daoă pacientului ’i-se 
dă ceva de m ân ca t  până-ce lucrul nu 
este isprăvit. Mijlocul acesta de vinde­
care este destul de vechiu, căci^aposto- 
lul Paul zice: >Cine nu voeşte a lucra,
I O A N  I S T E Ţ U L . .
— Legendă —
de ■ - J
: V . A . Prech lS.
(Urmaire).
Ioan Isteţul abia plecă dela casa 
căpitanului şi întâlni uni chervan, care 
mergea cu mai*fă lâ bâlciu lă Rîmnicul- 
Vâlcii. Se învoi Ioan să dee un leu şi 
să-’l ia de-a călarele, pe carămpii din­
dărăt De, nu tot omul poate dispune 
de o butcă, de o culeasa... Mai merge 
omul şi mai aşa - destul că-'şi cruţa 
I o a n  cişmele, putea el Bă-'şi mai băto- 
gească cele părţi moi de hurducăturile
chervanului. '
Şi merse şi merse chervanul! Trecu 
şi de Piteştii cei pitiţi la Gură v ă ii; 
trecu şi de 'Curtea-de-Argeş.. . . .  Când 
eată calesP apucată pe dealuri mari, prin  
codri deşi, în • miez de noapte. '
— Fă din drumul mare,
• Noaptea, pe cărareJ [lt/
I f  i zice Ioani Isteţul, şi sărind de pe carâmb:
— Apuc eu pe aci, strigă cătră 
chirigiu. Oi aştepta chervanul în vîrful
dealului. r
Eşti nebun, mă? — strigă chirigiul;
— ciobanii şi, caprele abia se caţără» 
pe acolo! , .
Fă din drumul mare, Noaptea 
pe părare! z ice—în gândul seu Iqan. 
Şi apucă pe cărăruşa ce abia se, zărea 
la lumina lunei şi a stelelor.
Şi haide! haide!... până-ce răsbi 
prin  stânci şi .tufişuri în muchea dealu­
lui, de eşi ear’ la drum. Acolo aşteptă 
Ioan mai bine de două ciasuri, până-ce 
auzi scârţâind jalnic roţile chervanului
caria se ap rop ii .
; Dar’ bare W  fu groaza şi mirarea 
lui Ioan, când ;văzît pe chirigiu cu , ca­
p u l Bpârt, însângerat şi pe cei doi ne­
gustori, stăpânii marfei, bătuţi măr, plini
şi ei de sânge! . '
,» La întorsătura drumului chervanul 
fu sese incunj'urat' de o ceată -de hoţi, 
cari prădarâ- pe bieţii oameni de marfă
şi de banii din pungă şi-’i bătuseră şi-’i
■ stâlciseră de-’i lăsaseră abia cu vieaţa!
1 Io a n  Isteţul plânse de bucurie, cu­
getând cu recunoştinţă la căpitanul seu, 
al cărui sfat il scăpase de soartea to­
varăşilor sei de drum.
De frică însă să nu paţă şi el mai 
încolo soartaa celoralalţi, — căci era înoă 
noapte adâncă, — cum dete de o cârcîmă, 
în cale, se pogorî şi rămase da chervan, 
voind să poposească până la ziuă, sub 
coperement de creştin.
. — Toc! toc! toc! Bate în uşa căBii 
şi un om cu un chip nu prea de Doamne 
ajută deschide, ţiind în mână un opaiţ 
fumegător. . .
.— Bucuroşi la oaspeţi? — zice Ioan, 
cam ou jumătate de gură?
__în tră !— răspunde nu prea cu blând
graiu, omul cu opaiţul.
Ioan cât văzuse mutra aceluia, ar 
fi fost gata să nu se mai despartă de 
chervan, dar1 acesta era acum hăt, de-
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aceste vremuri; grele, sfint. o mângâiere sufle­
tească, încă le iubim., ’ ; • .. 1 * 
. Ce priveşte însă'portul nostru naţional,; 
si,Ardelenii şivBănăţeniiam început să-T in-; 
, străinâm, ceea-ce ,se observă’ mai J cu Cearnă 
prin î părţile -de. meazăzi ale Bănatului.-1
împrejurarea aceasta e uri ' ! rău foarte; 
mare. 'căci portul strămoşesc al unui popor, • 
din toate purictelă de! vedere, e de însemnă­
tate foarte mare.-: ■ 't' t
“ Şi la’ noi cu atât e mâi,trist şt dureros 
aceasta, căci sântem în inima falnicului Bănat 
românesc! J ' ‘
Strămoşii noştri erau foarte cruţăţori, ei,, 
deşi atunci rodul pământului era . cu, mult; 
mai bun decât acum, tari erau .în credinţă,; 
nu se lăsau să fie seduşi de nime, ,cu , mare, 
băgare de seamă dădeau creţarul din mână.
La ei în toată casa după miezul nopţii 
resboiul se auzia.sbătend, suveica..,veselă sălta: 
prin bătătură, fusul dela furcă voios se sucea, 
par’că cânta vremurile bune de atunci, rişchi-, 
torul într’una se, întorcea. . : i; .
 ̂ Aşa îşi; făceau ̂ i îmbrăcămintea trebuin-; 
cioasă, şi nu cumpărau cu bani scumpi flea-; 
curile jidoveşti, i ; ;  - r r :  ;.
Noi? E mare, foarte mare deosebirea 
:- dintre noi şi strămoşii noştri. ’ ;
Noi ne vindem grâul şi cucuruzul Jida­
nilor, până nici ri’a răsărit. J 
Cu aceşti bani nenorociţi apoi’ cumpă­
răm marfa rea jidovească. Ear’ dacă ri’avem 
. bani, mergem şi luăm pe datorie, plătind atunci 
îndoit, ba chiar şi; întreit marfa cea,rea. V 
Voiu arăta modul, cum se înstrăinează; 
sau mai bine zis, cum se batjocoreşte frumo-; 
şu| nostru port românesc în comuna mea r.a- 
tală, în Petrovasiia. ! ’//" ' '  i 
Petrovasila e o comună fruntaşă şi bo­
gată, poate cea dintâiu comună fruntaşă şi, 
curat românească în. „Bănat. Are mai mult 
; de 6000 de locuitori.
"  Oamenii 'sfint foarte sîrguincidşi, mun­
cesc din zori de zi, până seara târziu.
Durere însăj că nu, ştiu se preţuiască în- 
. destul? roduHcrunt; al muncii; lor. ; '
Şi acest rău mare numai ; din neştiinţă 
provine. ~ ■ ;... ■. ■ ,
Cheltuesc sume foarte mari de bani pe 
nimicurile din dugheanuri,; cu cari batjocoresc 
portul strămoşesc, r: ;; , i ; i
. ; . Greşeala aceasta mare* atât din punct 
de vedere naţional, cât şi economic e numai
parte; ;■ El întrâ deoi în ;tinda< căsii.,, şi 
din; tindă în cămara dela dreapta* zieend 
... în gând,sŢatăl nosţrii« şi ge aşeză lângă 
. yatra unde cârcîmarul.frigea ov ,bucată 
de iepure. Qât pe ei era se, întrebeloan, 
de nu-’i e teamă câminaruluL s^ locu­
iască . singur aşa de departe, de, Rimni- 
cul Vălcii, singur, îa\ mijlocul/J codrilor, 
dai” îşi aduseVaminte de Ifatui căpita- 
, nului: »Nu*’ji" ţăga ' lingura unde -nu-l’ţi 
ferbe oala. Cata-’ţi de treaba ,ta !< Ioan 
întrebă deci numai de nu ’i-şe poate da 
ceva de mâncat? ' '*"0i
.. . Eacai frig iepurele ăata. Vei îm-‘ 
buca cu mine liin/eL.. . ' , : ;
Când friptura fu gata, \ omul: de 
gazdă puse o mesiţă rotundă ‘ lângă Va- 
' ‘ tră,''tipoi mdrse‘la ttri cbîi' al cămerii, 
deschise o uşă ca de pivniţă ?şi itrigâ! 
” cu un: glas poruncitor': ' - : » ’:Uu - ;
— Sue! vin6 !;' m |
:; . Ioan nu era isteţ, dar’ nici fricoî 
*nu era. Totuşi simţi părulsmăciucă ’ în 
>-vîrful capului, auzind; graiul omuluiîoă-
<ppre'reul:,lor şi spre folosul altora;:i Eată :peţ 
. cq cheltuiesc banii;: -/; .*.*•!•'* *
i - . ' i Fetele mari, fn loc de cktrîrfţe dinainte, j 
poartă şorţuri de pliş cu 8 fl., ' de zlată cu;
6 fl., de1 mătasă cu 3— 4' fi.; cHeiituşă de rriă- 
tasă cu 5 fl., farăciră de aur cu 4 —5 fl., opre-; 
guri cu 6"fLyaur pe cap':d e 2 f l ,p e  piept ear’
' de 2 ; fl. Mai poartă şi bani de1 argint (acum 
coroane,- friai nainte purtau taleri) pe‘ cap 'şij 
la grumaz şi sîrme'(paritlici) de mătasă în cap 
până lâ ‘ 5 :fl. -  ţ
Ciupăgarile şi poalele de sărbători sfxnt 
'din pânză gătită Ia fabrică ’ (şiffon), mânecile’ 
ciupăgarilor sânt lucrate' cu flori de aur, la 
ce numai aurul constă dela 7 până la 10 fl.
Nevestele.poartăminti'i până la 26 fl.. 
cârpe mari de mătasă în cap până la lO fl., 
căiţe de aur pe cap până la 13 fl.,, Apoi şi 
la ele ciupăgarile şi poalele sânt din pânză, 
r dela fabrică, şi-’s lucrate cu flori de aur, şi 
ele poartă şorţuri, apoi. fbani la piept , şi
V? Ĉ P'  ̂ ),y. .c;
: Nu-’i aceasta o risipă . foarte, mare, care 
pe noi ne sărăceşte, ear’ , pe , alţii îi îmbo­
găţeşte?. ; l ■.# 
t Vai! ce deosebire mare e între un şorţ 
gătit la ;fabrică şi . între î o = câtrinţă impuiată la; 
răsboiu. : f : ■ ■ ■ ■, '■y.i
! Şorţul e’ scump, e ca”  ars, căci e de 
mult gătit; nii lasă omului iniei o impresie 
■'când ste liită la el, pe când o cătrinţă im-- 
' puiată la răsboiu —  pe cari Petroviceiele ştiu 
să le împuiască aşa de frumos — e'ca o floare 
‘ frumoasăi să stai şi‘ numai‘să o priveşti,; să 
nu-’ţi mâi iâi ochit dela ea. i ' r ; ; ' ;
, Apoi "ce deosebire e ' între ‘ pâîiza dela 
fabrică şi între cea" ţăsiîtă lâ răsboiu. ;
. 3 . Pânza dela fabrică e făcută oe zeci âe . 
ani, e putredă, căci (de vremea multă a înve- 
: chiţ. Pânza ţăsuţă la răsboiu însă e cu mult 
mai trainică, apoi mai frumoasă, căci când o 
. gătim, ştiind că.pentru noi o gătim, căutăm 
că cât mai bine să fie. ţesută., Celor., dela ta -
brică însă nu le pasă de aceasta, căci nu o. ‘ fi 1 li- ;.J r-ri ;•
gătesc pentru ei. ^ , ...
j Atunci pentru-ce dăm . noi banii . noştri; 
câştigaţi cu atâta sudoare * pe, acele, .şorţuri, 
rele, de qe ^cumpărăm, acea,, pânză slabă.i şi 
învechită, de ce nu , împestrim noi mânecile 
ciupăgarilor, nu să le facem cu flori de aur?
îkj , ,  (Va urma). v  ,,,• ■•.îr;£>;-:î S
PâETEA ECf lSOHICt
i Tr e bui nţ a  anei statistice, economice.
ri >ÎRevistk Economică« dîii Sibiiu, or­
ganul băncilor româneşti dela noi, pu­
blică în:? numărul 26 sub titlul de sus un 
articol,^ pe care pentru .marea lui însem­
nătate dovedită , prin cuprinsul lui, îl 
publicăm şi în foaia noastră. Şi până- 
când s’ar lua vre-o măsură în direcţiunea 
•aceasta, preoţii, învăţătorii şi ceialalţi 
inteligenţi ai noştri dela sate pot: se 
înceapă; luorările în direcţiunea aceasta. 
Greutate, dacă peste iot este iertat să vor- 
" bim de greutate, vor avă numai în anul 
: ântâiu, avebd în anii următori numai se 
îndrepte datele după: schimbările, ce 
,ş’arr,faCe.;:,I.>:-,--s.^:'‘;;;
:ş ; ;; , Ce-priveşte în . speoial -greutatea 
;de-a afla, cât păment. se, află în , mâni 
româneşti, nu e aşa de măre in cele mai 
multe' comune, Căci se poate* uşor afla 
din coaiele de posesiune aflătoare la fie­
care primărie. . ;s  ̂ t  
, .Acum pe vacanţe ar fi timpul cel 
mai; potrivit, ca în special învăţătorii 
noştri să dee o nouă dovadă despre 
rîvna lor pentru binele poporului, pe 
care nu se pot mulţumi cultivându-’l nu­
mai-în şcoală;; ; s
»Noi, Românii din Ardeal' şi Unga­
ria, purtăm o luptă din cale afară grea 
pe toate -terenele .vieţii. Lupta devine 
tot mai năprasnică din zi în zi, şi sun- 
ţ tem ameninţaţi cu; cutropire pe întreagă 
linia. . Pericolul este ou atât mai mare, 
cu cât ne-am angajat la luptă fără ane 
fi pregătit cu un plan general cât de 
primitiv, ca în chipul acesta să ştim ba­
rem aproximativ;: care e situaţiunea noa­
stră şi ce putem?:
; > Desconsiderarea: datelor statistice 
din partea unui popor se poate foarte 
bine asămănă cu nesocotirea forţelor pro- 
fprii din-partea* unei armate angajate în 
luptă. ;i Este mai pe sus de ori-ce îndo­
ială, că armata; ale cărei împrejurări nu 
sunt studiate: şi cunoscute der con ducă­
torii sei înainte de începerea răsboiului, 
are să sufere desastre*, să fie nimicită,
: isau robită. ,iDe aici vine, că: toate da­
tele i privitoare la oştirea unei,ţări sunt 
adunate de ; ou bun timp cu cea mai 
mare îngrijire, se iau măsurile-de lipsă 
ca personalul- trebuincios să fie : recru­
tat şi instruat; la perfecţie, să nu ; lip-
tră nu ştiu cine dm pivniţa/de sub că-
rinara*
■ * Acu-’i acu!... gândi .Iokn; " i ’ â  
y sfîrşit de mine!,,: Şi mai marijr'.aj unse 
groază lui, când kărî eşihd diii' pivniţă; 
un schelet groaznic, abia copent cli nişte  ̂
zdrenţe,> cu “ochii1'stînşi1 în1 fundul capu^
‘ Iui, cu părtil1 încâlcit, riepiepteriăt ̂ i pri-E 
vind- la Toan, cu Spaimă'. Era o femeie, 
care căută ie să învăleasbă căt r putea 
mâi bine ici zdrenţele ce-'i acoperea tru­
pul, stâiid lângă * uşa decretă! pe unde se" 
uircase îâ'cămară?^ ri* A-"1 «*» i
j J°'a? , Iftoţul:
— după-ce se mai linişti, — cine,era .ace^ 
neno^roctă, de femeie ş̂ i de. .ce er.a ajunsă 
M faŞ,a;,ţipăloasă siţare; dar^ îşi. aminti 
• yal /aoilea f,al ^ăp i^nu lu f "şi| 
puse gard de tăcere^ îip,prejurul, buze- 
loi: sale."  ̂ ..  ̂ |
' îi.» t.y. |
m:1;:-i Aoumigazda pofti pe-Ioan .la masă.? 
| Se puserăcsă cineze:soel ;:âotâiuîîfoarte^
liniştit, ear^cestubdmrjumkâbătendu-l
’i-se inima rău şi amândoi tăcuţi oa 
peştele. 5
Gazda arunca din când în când 
.«bietei .câte, o bucăţică de pâne şi vre-un
o i  de iepure, pe care nenorocita le sfăşia 
.cu mare poftă. . . , ,
nnc Ş% indurşe cinaj.gazdaJse ridica, 
:,deţeaun ghiont .scheletului de femeie.de 
•■a.băgâ; ear’ în pivniţă, şl închise ear* 
;.uşa,tainică, cu .zăyorul ce avea pe .din- 
şf^&şezav ear,’ liniştit lângă 
-..y^ţrăi;.?i; 1 , ,’J?)
îo'. s ®ar’ î i ,veni lui Ioan pe vîrful limbii 
.pofta de-a întreba .gazda de ce căznea
4,®>f®lî P% acea biată muiere, «dar* 
pe loc îşi aminti de sfatul . căpitanului 
.'înghiţi^scuipatul noduri,, ca ee nu-'i 
; di n guţă. ;;i,
.tzm . Se. culcarădâpoij şi gaz^a; ;şi^J[qan. 
d iq :Dar.; ,paŞ; deînchide.ochii,după oele-
moară stătură holbaţi ; ochii lui toată 
noaptea, şi inima ̂ iui ibătea^. bătea, oa 
dfrunza de-i>lopla adierea ventuluL..;De!
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sea'scă arms şi muniţiune,-cetăţile şi anu-:
, mite puncte Strategice să fie îndestul de 
întărite şi pro văzu tecu ; toate cele neoe- 
sare, ca astfel la sosirea: pericolului sfi 
se poată face resistenţa sau atacul — ; 
cu şanse de isbândă. . :D -..•A >
Aceleaşi studii şi aceleaşi prepara-*
' tive de luptă că şi în chestia armatei 
se fa cş i:în' toţi:ceialalţi rami ai vieţii 
publice. N'avem decât să luăm a mână
o conscriere ă pOporaţiunii din ţeara 
noastră sau diri; altă ţeară, ori cutare 
raport despre activitatea guvernului, şi 
ne vOm convinge cu câtă îngrijire sftnt 
adunate, studiate, grupate şi esprimăte 
în cifre chestiile - agricole, industriale, 
comerciale, financiare, de comunicaţiune, 
de justiţie şi administraţie*' deasemenea
• cele bisericeşti, şcolare, i etc.; cu un cu- 
ven tto t ce presentă un interes oare-care 
pentru progres. ;•
în state cu ̂ poporaţiunea mixtă, 
cum e şi statul nostru/ diferitele naţio- . 
nalităţi nu se pot nioi-deoum dispensa 
«de o statistioă a lor proprie, în care'să 
se reoglindeze situaţiunea lor reală, cu 
toate părţile ei burie şi rele. De sine
* urmează, că nici noi, Românii din această 
ţeară, nu ne putem dispensa de o astfel 
de statistică, care să ne fie ca o busolă 
în calea spre progres, şi în hărţuelile şi 
luptele ce zilnic trebue să purtăm.
Fireşte, că unii rami ai vieţii noa- 
«tre publice nici până acum - n’au fost 
neglijaţi.
Oonsistoriile fac la anumite periode 
statistica credincioşilor din eparcliiile lor, 
constatând: numărul celor născuţi, că­
sătoriţi şi morţi; mai departe adună şi 
Întocmesc date neapărat necesare cu 
privire la toate împregiurările biseri­
ceşti, şcolare, fundăţionaleî eto. „
Institutele financiare adună şi pu- 
Jblioă toate datele privitoare la phestiile 
financiare proprie. ...  ̂ ‘ ■■.
Asociaţiunile* . noastre, culturale de- 
asemenea adună şi publică date privi­
toare la vieaţa şi activitatea lor.
Şi cu atâta am E|îrşiţ-<x ,
N’avem o icoană barem eât de pa­
lidă a situaţiunii noastre generale agri­
cole, industriale şi comerciale- astfel că 
pe aceste terene domneşte o întunecime 
adevărat egipteană
nioi nu ştii când o să se scoale gazda 
de pe laviţa, unde se prefăcea poate că 
>forăie prin somnr.*;Q să cheme din p iv­
niţă cine mai ştie câte scheleturi •; şt-să 
strîngă de gât pe Ioan... : Brrî... Câte 
crUci făcîi floan în noaptea aceea numai 
;linu l1Dumnezeu ştie 1 : J h > ;
L începuse acum‘a se miji' de* ziuă.
Lumina zorilor se străcura roşetică prin 
^ochiul de geam spart aşezat în un colţ 
al burdahanului întins pe mica corce- 
' veâ ă unicei ferestruice' k’ câmerii. i 
:r ^ M ir iu h e ! :
"îşi zicea îoanV ’câre cum prinse obhiul 
' seu deştept, de ştire c’a sosit ziua, so 
; grăbi ă se scula şi â se găti do plecare.
— Cuin ăi pe trecut inoaptea? — în-
tlreba gazda. , ....  ... > ;
^  u ‘ .L. De ininupel..., Bogdaprosti!... ?
' ^ T e  dtibi inuiţuiîiit; delâ niirie ? |
if°O â l se poate dâ niulţumit...'B6g-;
4Japrosti.i. ^
— Nu 'ţi-s’aj>ărut nimica.;, ciudat...
an  oasa mea?
f ;- Această întunecime s’ăr pută îm­
prăştia numai prin lumina unei statistici, 
ce am întreprinde, noi de noi, servind 
cu chipul acesta interesele noastre eco-; 
nomioe de toate ; categoriile.
Facerea unei statistice de această 
natură n’ar fi nici-deoum uşoară. Re-: 
cunoaştem că, în amestec fiind cu alte; 
naţii,! unele • date de supremă importanţă 
în multe locuri nu le-am pute erua. E ‘ 
aproape imposibil să eruăm cu. ajutorul 
personalului ce ne stă la disposiţie: câte 
jugăre de păment sunt în posesiune 
românească, şi în special câte curţi, 
grădini,1 agri/ fânaţe, păşuni, păduri, 
vii, etc. Tot aşa de greu ar fi să aflăm: 
cu câtă datorie este împovărată proprie­
tatea românească, eto.
S’ar; pută însă 'erua fără prea 
multă greutate partea precumpănitoare 
a împrejurărilor noastre economicei
Dăm în cele următoare un proiect 
de chestionar asupra datelor, ce ar fi' 
să se culeagă. (Va urma). \
P O R T J M B H
(Urmare şi fine).
Porumbii se nutresc cu tot felul de 
seminţe  ̂şi boane. Ca să le meargă bine 
trebue să aibă apă destulă, care să fie tot 
proaspătă. Apa să le-o dăm în vase de. 
fer, afară de porumbar încă să aibă loc 
de Bcăldat în vase mai mari. Porumbii 
tineri se nutresc ou materii închegate 
din guşa părinţilor. :
Porumbii pe lângă nutrământ bun: 
şi apă curată nu se îmbolnăvesc uşor; 
îmbolnăvindu-se, se vindecă greu. Spre 
încunjurarea morburilor, trebue să fim 
cu băgare de seamă, ca porumbii să nu 
sufere: să aibă aer bun, curăţenia, mân­
care şi beutură, de ajuns.
Soiul cel mai vechiu este porumbul 
de stâne3, dela care se trag toate cele-, 
lalte soiuri. Cel mai interesant soiu e* 
al porumbilor de postă. I
. , Cultura, acestora, a’a început în Bel­
gia,, unde se, află în număr mai. mare; 
Belgiei ’i-a-urmat Francia, ear’ în tim­
pul,mai nou Anglia- şi Germania. în  
ţările acestea, se fac în toţi - anii, între­
ceri cu acest soiu do porumbi. La noi 
încă se lăţeşte în continuu prăsirea po- 
rumbilor de postă, ceea-ce se poate;
Ian’ fugi încolo, omule! Ce să 
’mi-se pară ciudat? ;
Gazda se arunca asupra iui Ioan... 
f..■■■.: .Nu [vă întristaţi, oameni buni.,.;. Nu' 
spre a-’l gâtul se aruncă gazda pe.Ioan,
oi spre; a-’l cuprinde în braţele sale, cu 
; dragoste: — Nu te, teme, omule, îi zice 
-gazda,„cu'laoremi de bucurie.,. Lăsă-mă 
să te îmbrăţişez, că dumneata eşti;omul 
,care:’l paut do patru ani de zile, dum­
neata ai aduş pacea în câşp mea ; dum­
neata âi mântuit două sufieţe!..., Vrei, 
zici sg-’mi plăteşti .pentni "găzduire ? Q 
, nu ! nu sunt în stare eu şă-’ţi mulţumesq 
'pentru binelece.^mi-ai iă cu ţL . ,, jj
i i:;iGraiul oârcîmar.ului era atât de blând] 
oă Ioan Isteţul se. linişti şi-'l lăsă să-’l 
îmbrăţişeze. ţ Dar’ „tot ,nu pricepea Ioan| 
ori-cât de'isteţ era, de ce atâta dragoste 
pe el? Cum^iriântuisd1 el' douS’ Suflete\
• Dar’, să întrebe; tot Ou1 Ŝ oi, di 'era sfatul 
al doilea al căpitanului, că o Btrajă ne­
clintită pe buzrele ltii. !
mulţumi îndeosebi ministrului de răsboiu 
comun, care escrie concurse pentru în ­
treceri,- ■ ■•••■; . ’1‘ 
în  Belgia s’a constituit mai în fie­
care comună câte o reuniune pentru ţi­
nerea şi instruirea porumbilor de postă, 
ear’ în Bruxella apare o gasetă speoială 
pentru p ră s ire a  porumbilor de postă.
■ PariBienii cu ocasiunea asediului 
din 1870/1; au trimis corespondenţele lor, 
partea cea mai mare prin porumbi. S e 
înţelege, că literiie erau aşa de micite, 
încât puteau espeda într'o poană de gâscă  
prinsă de penele din aripi, mai multe 
epistole
îa  timpul din 23 Septemvrie 1870 
până în 28 Ianuarie 1871 s’au espedaţ 
din Paris 64 de baloane, dintre cari cinci 
aii ajuns în mâna inimicului, două au 
căzut în mare, ear’ celelalte toate au 
ajuns la destinaţiunea lor. în  aceste 64 
baloane s’au espedat 363 porumbi de 
postă, cari cea mai mare parte s’au re­
întors eară la Parie, înoărcaţi cu epi- 
Btole.
Porumbii *u  o taemorie foarte bună; 
căci şi după mai mulţi ani îşi recu- 
noBC locu in ţa  lor cea vebhe, tocmai ca 
şi rânduuelele. Sfeorurile de probă rse 
fac în Belgia în Maiu şi Iunie.
în timp de răaboiu porumbii ace­
ştia sunt foarte folositori, fiindcă prin 
ei se pot comunioa ştirile cu iuţeală. 
Armata noastră încă are staţiuni de po­
rumbi de postă. Avem şi o. reuniune 
»C a lu m b ia «, oare ss ooupă mal intensiv 
cu prăsirea porumbilor şi organisează
întreceri ou ei.
Porumbii oei mai mari şi mai graşi 
se află în Malta, Florenţa şi. Modena; 
aceştia au carne foarte gustoasă şi sa 
apropie în mărime de găinile comune.
... B egU iann l.
P B O S i ' B ' b T
V pentru înfiinţarea unui institut de economii şi 
credit, sooietaie pe acţii cu numele »Bănaţanul«,
i ■ . • •• în comuna Coştei (Kustely).
•: I.
Sub num ale:
„ B ă n ă ţ a n u l"  
se- întemeiază un institut de economii şi 
credit, societate pe acţji în comuna Coştei
Noroc că gazda îl. dom oli,; poye- 
stindu-’i cele-ce urmează: , , ?
_ i -  M u ie rea  . mea şi eu. .trăiam în
pace ţi. linişte,7 qolo, la Rîmnicul-Vâlcii. 
•.Numaiîîncepură a se amesteca în căsni­
cia noastră vecinele ^noastre., Cumetra 
c Măriuţai zicea: aşa de mine,;oumetra Gu- 
rălia şopotea jaşa de muierea mea.;. Azi 
una, mâne alta... 'şi-a băgat dracul coada 
între noi, de nu mai aveam zi bună de 
traiu.; Veni treaba, că. nevasta ,mea nu 
mă mai Buferea ou, vederea,şi într’o  zi 
pusei mâna pe un răvaş ce-’i adusese o 
altă oumătră dela un puşcă.’n,lună, no- 
,,tar dela:un sat;.vecin...• inţelesei pă.nu 
era departe să-’mi piue flori la; ureche. 
Atunoi aproape, turbat de mănie, am ju- 
; rat la icoana; Maicii Prpoesţei să mă rfis- 
, bun;de/ea, şi să.-ucid.pe toţi, oari se vor 
mai j amesteca îu trobile casei mele,,până 
la ziua când «voiu da de un. om al. lui 
Dumnezeu, care să nu se amestece; în 
„trebile altuia, oi, să-’şi ţsaiţte , numai de 
T ale sale. M’am mutat iţi oqdiru aoî - ’mi-am
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(KUstely), comitatul Timiş, cercul politic 
Verşeţ, pentru a promova spiritul de 
economisare în poporul ţăran ţi ai pro-, 
cura creditele necesare.
7;: -  7 ' .;i’:7 v ■ I L  .
Institutul se întemeiază pe timp de
50 ani cu un capital de 50.000 coroane, 
adecă: cincizeci mii coroane, împărţit în 
500 acţii, în valoare nominală de 100 
coroane.
7 7  . '.IU-'
Subscrierea acţiilor se încheie cu
I  Decemvrie st. n. 1901.
7 . ' i v .
La subscriere este a se plăti 10®/» 
din valoarea nominală a fiecărei acţii, 
adecă 10 coroane şi câte 2 coroane «pese
de fondare. .
După adunarea generală constitu­
antă la 30 zile este a se plăti 20%, adecă 
20 coroane de fiecare acţie.
Restul capitalului se va plăti: 
a/la 1 Noemvrie 1902 st. n. 20%, 
adecă 20 coroane; f :
-  b) la 1 Noemvrie 1903 st. n. 25%, 
adecă 25 coroane, şi
c) la 1 Noemvrie 1904 st. n.: 25%, 
adecă 25 coroane. •
V. ^  -
Pentru ratele nesolvite la terminul 
fixat se plătesc 6% interese de întâr­
ziere, remânend fiecare acţionar în obli- 
găment faţă de societate, conform §§-i!or 
153 şi 170 din legea comercială. J
: După încheierea subscrierilor şî 
solvirea primei rate se vor elibera titlit 
provisori; în cari se vor cuita ratele sol­
vite. Âcţiile se vor estrada numai după 
solvirea întregei valori nominale, pe 
lângă restituirea titlilor provizori.
V II . '*
La cas dacă se vor semna mai mul1 
de 500 acţii, se va efectul reducerea prin 
sortire, care ee începe la subscribenţii 
ee-au semnat mai multe acţii.
V I I I .
‘ , Membrii fundatori îşi reservă drep- 
' tul de-a alege prim a‘direcţiune, pe cei
"  închis muierea colo în pivniţă, unde stă 
de patru ani.. . Tot în pivniţă am în­
gropat pe toţi cei cari au venit în casa 
mea şi s'au amestecat în trebile mele. 
Ş i pe dumneata te-aş fi sugrumat şi în­
gropat, colo în pivniţă, de te-ai fi ame­
stecat în trebile mele, de m’ai fi între­
bat despre lucruri ce nu te privesc!
Şi pe când Ioan rămăsese ca în­
lemnit între groaza ce-'i insufla gazda 
lui şi între primejdia, din care îl mân- 
tuise sfatul căpitanului, cârcîmarul merse 
la gura pivniţii, o deschise şi ou blândă 
▼orbă strigă: Vino, iubita mea; vino! Că 
eată eşti iertată!... s'au sfîrşit necazu­
rile tale şi ale mele V. V Sunt deslegat de 
jurământul ce am făout la Maica Pre- 
eestă... Nu vei mai sta închisă în p iv­
niţă şi în-zdrenţe învdlită..; Ne întoar­
cem laRîmnicul-Vâlcii, în căsuţa noa- 
u itră. O să dau foc oooioabei ăştia blă- 
stămate! '• 3
...... 5, Şi arătarea eşi din pivniţă,; plân*
gend de bucurie. Şi gazda lui Ioan
trei ani dintâiu, conform §-lui 183 din 
legea comercială. . ;
' '7"7' IX. "  ‘
Toate solvirile de rate şi spese de 
fondare până la constituirea societăţii, 
sunt a se face la  m ân a  domnului paroch 
Avram Corcea în Coştei (Kustăly).
: (Compus şi edat în conformitatecu 
§-uf 150 al legii comerciale în vigoare).
Dat în Coştei (Kustely), la 27 Maiu 
(9 Iunie) 1901. !
M e m b r i i  f u n d a t o r i :
A v ram  Coreea; - Patrich ie  Rfimneanţ*
par. ort. rom. şi propr. învăţător.
Nicolae Corcea, •• Dimitrie Bragea,
comerciant şi proprietar. proprietar.
Ioan Jimbrann, -Pan 1*1 cli,
: proprietar. . proprietar, .
Simeon Urecliuim, . . Chirii fi ’fera,
comerciant şi proprietar. proprietar.
Tom a Meogan, lo s if  JIaleta,
comerciant. proprietar.
Ioan Maleta, Chirii & Panţa,
proprietar. rotar.
. Iova M alela, ■ jA vram  Ţ'era,
proprietar. proprietar.
. Ioan Iiinba, Ioan Gatta,
‘ proprietar. proprietar.
Petra Petrovicl, Avram  Oşteann,
; măsar. proprietar.
■ v SFATURI.
Curăţirea obiectelor de aramă ' şi 
bronz. Peste tărîţe de grâu turnăm apă 
ferbinte, lăsăm se se umfle până se face 
un cir gros; după-ce s’â rScit adaogem 
puţin ruleiu şi legăm oala bine la gură. 
Când curăţim ojbiectuî, luăm din cirul 
acesta, cu care-’I frecăm, folosind la urmă 
şi prav galbin de curăţit. Vasele tractate 
în felul acesta se ţin timp îndelungat 
curat?. . ' ' . \  ■ ’
Carnea de venat e mult mai nutri- 
toare ca cea dela animale domestice, 
conţinend 25—28% albumin. Cea mai 
bogată în albumină e cea de cerb, apoi 
cea de căprioară. Ca se-’i tragem folo­
sul, trebue şi pregătită cum se cade.
scoase din un sicrieş,: dela capătul la­
viţei, de sub un clit de perne şi de ve- 
linţe frumoase, un rînd de haine mân­
dre, numai în bibiluri şi fluturi de aur 
şi înţoli pe biata femeie cu ele în locul 
zdrenţelor, pe când Ioan se depărta bu­
curos dala această casă, dabia liniştin- 
du-’şi inima şi mereu gândind cu recu­
noştinţă la căpitanul Gloanţă şi la sfa­
turile lui cele bune. ^
Când Ioan era aoum în vîrful unui 
deal, din care se vedea în Rîmnicul- 
Vâlcii, îndărăptul lui zări în flăcări 
cârcîma cea blăstSmată şi un car ci boi 
venind în urma lui, încărcai, ou toate 
ale gospodăriei şi pe deasupra biata 
femeie din pivniţă. (Va urma).
:7 < 7  f:7 ;
. Culese dintr’un album: ^
j;. , «Banii împrumutaţi sflnt ca vitejii
3 noştri soldaţi; ei nu se dau îndărăt*.
Păstrarea ,cepei. Cepele se păstrează 
'pentru iarnă într’un pod uscat şi aeros„ 
unde se pun în August rărite, oa se se 
poată sbiciî bine. La  început se întorc 
în fiecare; săptămână odată. La sfirşitul 
lui Octomvrie să se curăţe de coaja 
desfăcută, de frunzele uscate şi de păr­
ţile stricate. Când începe gerul, punem 
cantităţi mai mici într’un sac, pe care-’l 
ţinem aproape de cuptorul cel cald. Can­
tităţile mai mari se pun într’un Ioc aeros» 
nu prea întunecat, unde se aşează în 
grămezi până peste % înălţime, pe 
Oari le acoperim, când dă gerul, cu 
paie sau fen.
Ştiri eeonomfee.
Repaosnl la o fic iile  poştale. Mi­
nistrul Hegedus a dat un ordin, prin 
care de aci înainte în Dumineci şi săr­
bători şi funcţionarii de postă şi tele­
graf din provincie să fie scutiţi de o 
parte a lucrului, întocmai ca cei din ca­
pitală.
O nouă bancă românească. Sub 
firma »Greoviceana« institut de credit şi 
de economii societate pe acţiuni, s’a în ­
fiinţat în, Greovaţ o nouă bancă româ­
nească cu capital social de cor. 20.000 
(400 acţiuni â cor. 50). Director esecu- 
tiv este dl Ioan Epure, ear’ membri în 
direcţiune d-nii: Vasile Pascu, Sofrott 
Gacica, Dimitrie Âdamovits, Vuici P ă ­
cală şi George Balica. -
, Pe calea ferată  de pe Someş au 
călătorit în Iunie 40.373 călători şi s’au 
transportat 18.787 tone de marfă, pen­
tru cari s’au încassat 135.926 cor. Veni­
tele totale în prima jumătate a acestui, 
an sunt de 700.105 cor.
La şcoala de m eserii din Timi­
şoara au fost înscrişi 1066 învăţăcei, 
dintre cari numai 151 Maghiari. 420 elevi 
n’au putut fi trecuţi în clasa superioară.. 
Causa e limba, căci li-se propune numai 
în cea ungurească, pe care hu o cunosc.
Com erciul de m ărfu ri al Ungariei 
în prima jumătate a anului curent a fost 
de 17 mii. 457.545 m. m. la import şi 29
• mii. 369.713 la esport. ™  - - - — -
V iile  în  M oldova. Toate podgo­
riile din Moldova au fost atacate în mod 
violent de peronosporă.
; Din această causă recolta acestor 
podgorii e compromisă, ear’ vinurile cari 
se vor obţine vor fi de calitate inferi­
oară.
Cond iţiile  de p r im ir e  în şcoa- 
lele de cădeţi ces. şi reg.. au apărut în- 
broşură separată şi se pot procura cu 
. preţul de 15 cr, dela •Tipografia*, so­
cietate pe acţiuni în Sibiiu. Recoman- 
dăm părinţilor, ca şi mai nainte, îm­
brăţişarea pentru copiii lor a carierei- 
militare. Fiind ultimul termin de pe­
tiţionare pentru primirea în şcoalele- 
militare Î5  August n., segrăbească  
a^şi procura broşura, oare dă toa te  
desluşirile necesare, avend şi formula­
rul de petiţie.
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Botez princiar. Dumfoeoă a avut 
loc în castelul din Konopişt botezul 
nou născutei fiice a principelui moşte­
nitor Franoise Ferdinand; raioa prin­
cipesă a primit numele de Sofia Maria 
Teresia Franeisea. Nânaşă a fosţ archi- 
«ducesa Maria Teresia. ,
Escelenţa Sa M etropolitu l Me- 
'iţianu a trimis următoarea depeşă dlui
S. Medean, protopop in Sebeşul-aăsosc, 
-drept răspuns la adresa ce ’i-au trimis-o 
meseriaşii noBtri întruniţi acolo în ziua 
de 28 Iulie :
>Arată meseriaşilor nostri întru­
niţi aoolo mulţumită noastră pentru 
jipreţuita lor atenţiune şi bineeuventarea 
oe le-o implorăm dela cer. Meţianu, 
arehiepisoopc.
Gonsistorul archidieceaan întrunit 
Mercuri în şedinţa plenară a ales de pro­
fe so r i la seminarul »Andreiari< din loo 
jae  d-nii: Dr. Vasile Bologa, directorul 
şcoalei civile de fete a' >Aspoiaţiunii«, 
X)r. George Prooa, profesor seminarial 
în Arad şi Nicolae Vătăşan, profesor 
în BeregsziHZ. Tot în şedinţa de azi 
consistorui a alea la postul de şef-oon- 
tabil-esaotor al averii ârohidiecesane pe 
dl Victor1 Fîwom, comptabil la banca «Lu­
ceafărul* din Verşeţ.
A legere de preot. Duminecă, în 
'13.1 Iulie s’a săvîrşit alegerea de preot 
gr.-or. în comuna Crăciunelul-de-su?, trac­
tul Cetatea-de-baltă. A fost ales clericul 
absolut Iuliu Moldovan, obtiaend 54 
woturi faţă de îeol. abs. Ioan Flooa, care 
a întrunit 11 voturi. ■ '*
Hymen. Tinărul Aureliu Popa,' ab­
solvent de teologie, îşi va serba cununia 
cu d-şoara Elena Popeseu, Duminecă, în 
::22 Iulie <4 August) a; o., în biserica gr.- 
ort. rom. din Zăbalţ. ■
* V.
© je r t fă  a credinţei deşerte. în  
Lele rămase la o casă numai nevasta 
cea tinără, oare era grea, mergând toţi 
«seialalţi la câmp. Nişte Ţigance se folo­
siră de prilegiu şi intrară la nevastă, pe 
care atâta o înobuniră, până o înşelară 
antFo cămară, unde făceud un foo pe 
păment o îndemnară aă se învîrtească 
în jurul lui, până se va găta, căci 
atunci îşi va vede viitorul. Ţăranoa a 
iăcut întocmai, numai cât din causa
* stării ei, a învîrtiturilor şi a fumului a 
ameţit, căzând pe foo. Hainele ’ i-s’au 
aprins şi până să sară câţiva din pu­
tin ii oameni, ce mai erau în sat, a murit. 
Jntr5 aceea Ţiganoele adunaseră, ce ■ pu­
tură, de prin casă, dar’ au fost prinse 
'dimpreună cu întreagălaia.
Moarte causa unei muşte. In 
IHallein, Austria, din causa pişcăturilor 
de muşte a. murit zilele treoUte o nevastă 
sîineră, iubită de toţi săracii comunei. 
Ea nu l©-a băgat în seamă, până-ce a 
observat oă ’i-se umflă faţa. Atunci 
chemă miedicul, dar’ a foat prea târzia 
«căci după un chin de câteva ore a 
anurit.
Cine sapă groapa altuia..... Un 
preot de ai nostri, oare are bunul obi- 
«ceiu «ă predice* îi spălase pe paroohieni 
într’o predică ou săpun de cărămidă;
. Aoestia supăraţi —  pe nedreptul, fireşte
___-s’ au hotărît, ca în Dumineoa viitoare
să nu meargă n ic i' unul la biserică. 
«Oare n’afost mirarea preotului, oare au­
r is e  de toată treaba, şi a oamenilor, când 
îln Dumineoa următoare sa umplu bi- 
serica mai tare oa de alte-ori. Oare fu-' 
ssese causa? Fiecare a vrut” sfi vadă 
«mutra, oo o va face părintele, când se 
■«Ml vede singur în Jbiserioă...
,:r ’Şi-a ucis bărbatul. în comuna 
Pomaz de lângă ; Budapesta - s’a aflat 
într'o fântână cadavrul oâroîmarului 
-Antoniu S. Căpăţîna îi era zdrobită cu 
lovituri de topor. Din cercetările făcute 
-numai decât, s’a dovedit, că căminarul 
spusese ou 2 zile înaintp, că are să 
meargă la Pesta să faoă nişte cumpă­
rături. Iu scopul acosta luage ou sine şi 
libelul do depuneri, oăci avea lo o bancă
40.Q00 cor. Primpretorul a tolegrafat 
numai decât la banca din Pesta, să 
opreaaoă po cel ce ar veri să scoată 
bani cu libolul lui A. înoă în soara 
aceeas’a dovedit, că libelule Ia femeia 
celui uoi«. Tot la ea s’a aflat şi orolo­
giul de aur al bărbatului. Stricata fe­
meie trăia în relaţiuni cu servitorul şi 
oa să se s iape de bărbat ’l-a uc's, avend 
de gând să fugă după ridicarea banilor 
cu servitorul la America.
* .
- Bulgarii eară lucră Comitetul 
macedonean ’şi-a reînceput operaţiunile. 
Pe la jumătatea lui Iunie 4 Bulgari s’au 
presentat notabilului român Toma D. 
Torbu, din oomuna Butun?, distriotul 
Vratza, oerendu-’i în numele comitetului 
macedonean, să cumpere acţiuni de ale 
susnumitului comitet, în valoare de 
1000 lei. Toma Torbu s’a supus. Câteva 
zile mai târzîu; ’ i-ae cerii altă miie de 
franci, prin scrisoare. Nerăspunzend 
la ea, Torbu primi altă scrisoare, prin 
care era înştiinţat că, dacă până la 28 
Iunie nu dă auma cerută va fi asasinat. 
Narespuzend nici la această din urmă 
scrisoare, Torbu fu împuşcat pe fereastă 
dimpreună cu un copil de 2 ani al ne­
norocitului. Torbu a fost transportat la 
spitalul din Rahova, ear’ asasinii au 
fugit şi n’au putut fi prinşi, deşi sunt 
bine ounosouţi în localitate.
Păz iţi-ve la  tîrguri. Ni-se sorie : La 
tîrgul din D.-Sân-Mărtin venduse un 
ţăran 2 bivolenoi ou 160 cor. Peste 
noapte s’a culcat la o cârrîmă, dar’ pe 
când durmia ’i-a tăiat cineva şerparul 
şi ’i-a furat banii.
M uncitorii secui din România au. 
fost trimişi toţi cu şupa peste graniţă, 
neaflând de lucru pe acolo mai cu 
seamă din causa, că mulţi proprietari 
îşi fao, lucrul câmpului cu soldaţi.
De-ale vrem ii. Pe pusta cea mare 
dela Dobriţiu e o secetă grozaVă, încât 
s ’au usoat sălciile şi au secat mai toate 
fântânile.; Loouitorii sunt siliţi se-’şi 
ţină caii şi vitele în grajd, căoi afară 
nu află nioi hrană, nici apă.
în comuna Peceneşoa de lângă Me- 
hadia a; fost o rupere de nori aşa de 
grozavă, încât s’au surpat oase, pomii 
au fost scoşi din rădăcini şi duşi de valu­
rile de apă. Multe familii au ajun» la 
sapă de lemn.
între Pancota şi Ternova (Arad) 
a trăsnit din senin. Fulgerul a lovit în 
nişte lucrători dela tren, dintre cari doi 
au fost greu răniţi.
In Budapesta au înoeput să oadă 
oamenii leşinaţi pe stradă din oausa 
căldurii. v: ,
Căldurile cele mari din Amerioa 
continuă. Ferbinţeala, care pare a eşi 
dintr’un cuptor de pâne, a pricinuit 
până acum moartea la cel puţin o sută 
de oameni pe zi. Animalele pătimesc 
mai mult decât oamenii. Apa e în unele 
loouri mai’ soumpă oa vinul. Economii, 
la oari- le-au seoat ' fântânile, bălţile şi 
rîurile din ţinutul lor, plăteso la alţii mai 
norocoşi 50—100 dolari (240—480 cor.) 
pe săptămână pentru adăpatul vitelor 
lor.i Sute de plugari' săraci, cari nu-’ şi 
p o t ajuta, .se uită cu inima ; sfâşiată, 
oum le pier vitele din lipsa de apă. în  
unele state au încetat oui munca câm­
pului. Temperatura ede 401/* grade C. 
Ia umbră. Carnea s’a scumpit cu până: 
la 25 bani de chlgr. Locuitorii săraci 
mănâncă numai oarne afumată. Legu­
mele au nişte preţuri, pe cari Ie pot 
plăti numai bogătanii. Pagubele prici­
nuite de aceste ferbinţeli ee socoteso 
până aoum ca întrecăud 1500 milioane 
de coroane. . .
După telegramele do astăzi, căldura 
începe a scădă.
Nouă biserică românească îu  M a­
cedonia. După 20 de ani de luptă în­
cordată dusă de bunii Români din Mo- 
iovişte, după mai mulţe vărslri de sânge 
în sfântul locaş fflciit din Budorile lor, 
în fine Moloviştenii, prin ei înşişi şi prin 
matinimia Sultanului, au reuşit tsă ob­
ţină în mod, oficial recunoaşterea limbii 
româneşti în biserică.
La; 2 Iulie c. E-jc Sa Valiul Abdul 
Kerim-Paşa. guvernatorul din Bitolia, 
printr'un trimis special a invitat comu­
nitatea română din Molovişte să vie Ia 
reşedinţă spre a senina de primirea or­
dinului.
Bravii Molovijteni în număr de 60 
se presantă. Valiul, înainte de a remite 
ordinul ferman, a ţinut să-’ l cetească. 
In momentul 'când Valiul a torminat de 
cetit, Românii se descoperă şi oa din­
tr’un singur piept, un ura puternic a 
isbucnit eă trăeasoă M. Sa . Sultanul gf 
preaiubitul nostru Valiu.
, Dându-Ji-ae ordinul, Românii sa re­
trag dela palat.
După aceea pornesc câte doi călări 
spre comuna lor, cu lăutari in frunte.
In drumul până la Molovişte n’ a 
rămas sat românesc să nu le ese înainte 
felicitându-'i.
M odelele de costume naţionala 
la şcoalele normale de învăţători (pre­
parandii) în România au fost fişate de 
cătră comisiunea' instituită pentru acest 
scop. Comisiunea ’şi-a terminat lucră­
rile şi le-a înaintat miaistrului instruo- 
ţiunii publice. Ministerul a aprobat în­
tocmai aceste lucrări. Pentru şooalele 
normale din Iaşi; Galaţi şi Bârlad s’a 
admis un fel de uniformă; pentru şooala 
din Craiova s’ a admis un altfel de mo­
del; ear’ pentru şcoalele din Buoureştr 
şi Câmpulung un al treilea model. Man­
taua va fi aceeaşi pentru toate şcoalele» 
ear’ celelalte piese de îmbrăcăminte vor 
diferi după regiuni.
A l  cincilea. Papâ Leo X III. este 
al cincilea între capii bisericei catolice 
în ce priveşte numărul anilor de domnie. 
Mai mult timp a purtat tiara Pius IX .
31 ani, apoi Sf. Petru, 25 ani, Pius V I ,  
24 ani şi Pius V II. 23 ani, astfel, că 
Leo X III. ăcum trece în locul al paT 
trulea împlinind deja 23 ani de domnie.
*
' P e  calea ferată Sibiiu—Turnu - 
roşu va circula deocamdată.numai un 
tren încoace şi încolo. Trenul din Ro­
mânia soseşte în staţia Turnu-roşu la 1 
oră 12, m. d. a , pleacă la 2 o. 19 m. şi 
soseşte în Sibiiu la 3 o. 37 m. La hal­
tele clin Turnu-roşu şi Boiţa e permisă 
numai suirea; nu şi ooborirea din tren. 
Din Sibiiu pleacă trenul cătră România 
la 1 o. 14 m d. a., soseşte în Turnu- 
roşu la 2. o. 18 m. şi în Câneni la 3 a
15 m. d. a. La haltele din Boiţa şi Turnu- 
roşu e permisă numii coborîrea. Tre­
nurile au legătură cu Peatra-Olt, Vâr- 
ciorova şi Budapesta. Revisia paşapoar­
telor şi a bagajului sa fade pe pămăn- 
tul României în Câneni, nefiind staţia 
dela Rîu:Vadului gata. Trenurile dela 
Podu-Oltuluf 'până la graniţă înceată , 
dela. l  August de-a mai circula..
Trăsnet. In 18 1. a  trămetul s’a 
descărcat în şura şi grajdul paroohului 
din Selicea (lângă Turda) prefăoând în 
cenuşă > întreg edifioiul, apoi 2 cară, o că­
ruţă şi buoâte multe. Paguba treoe peate 
1000 coroane.
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Fund aţinu©. Fostul epitrop al bi-- 
aericei noastre de aioi, timp îndelungat, 
Aron Cărpenişan şi soţia sa Ana, la sfa­
tul şi stăruinţa parochului nostru Ro­
mul Pop, au testat parochiei noastre 
şese parcele de moşie, ou meniţiunea, oa 
după moartea lor să se vândă, capitalul 
eşit din venzare să se fructifice şi inte­
resele să se capitaliseze timp de 20 ani, 
resultatul servind de basă'apoi la o fun­
daţiune, al cărei venit se se întrebuin­
ţeze pentru înfiinţarea bisericei Răpo­
saţi fiind acum, ambii aceşti fericiţi do­
natori, în sensul actului de donaţiune, 
subscrisul comitet a licitat moşiile testate, 
eşind din vânzarea lor şi arendarea 
până la vânzare, frumuşica sumă da 
1000 fl. (două mii coroane). In semn de 
pie memorie a acestor doi fericiţi dona- 
torir oari, de altfel s’au indus în dipticul 
ctitorilor acestei sfinte biserioi,— publicăm 
această nobilă faptă, deamnă de urmat, 
implorând dela pronia divină fericirea 
vecînică asupre lor. Gârbova, în 13 Iu­
lie 190a Comitetul parochictl ort.
* . : - . i • :
Szilâgyi D e z s o , fost ministru de 
justiţie în cabinetul lui Wekerle, a mu­
rit lovit de gută în Budapesta.
*. . , . *-
Nenorocire teribilă. Muncitorul 
Petru Galea din Remetea-timişană fiind 
ocupat pe moşia proprietarului de acolo 
cu despoirea de cucuruz, într’un mo­
ment nenorocit a ajuns cu braţul stâng 
în maşina minată cu electricitate. Ne- 
putându-ae elibera de acolo, a fost tîrît 
cu totul în maşină, care ’i-a măcinat în­
treg corpul. Oprindu-se maşina, ceia- 
lalţi muncitori ’i-au cules corpul ca o 
massă de tot diformă. Galea era abia 
de 37 ani.
lie la x a re  de dări. Ministrul de 
finanţe Lukăcs Lăszlâ a dat o circulară, 
prin oare direcţiunile financiara sunt în­
drumate se faoă cât se poate do mari
1 îngăduiri de dare pentru toţi aceia, cari 
au suferit pagube elementare (grindină 
etc.> Pagubejş trebuesc înştiinţate în 
scris şi vor fi constatate la faţa. locului 
de cătră esmişii direcţiunii financiare.
V  F u rt m  Apoldul-de sus. în noap­
tea spre 13 1. c. nişte tâlhari au spart 
la prăvălia neguţătorului A. Glatz din 
Apoldul-de-sus şi au furat dintr’o masă 
de seria 395 f!. Precum aflăm, hoţul a 
fost prins Marţi noaptea în urma cercetă­
rilor conducătorului dela institutul privat 
de detectivi din Sibiiu şi prin iscusinţa 
sergentului-major dela patrula de gen­
darmi din Mercurea, FraEctac Bratean. 
Numele hoţului este Ioan Kirschlager,
ţăran şi zidar........... . ■ n ■ . - •
Tuberculosa se poate vindeca. 
La  congresul pentru tuberculosă, ce se 
ţine în Londra, în şedinţa a doua, pro­
fesorul Bronardel a declarat mai pre­
sus de ori-ce îndoială, că tuberculosa se 
poate vindeca şi a provocat pe medici 
la cruciată în contra ei. El propuse, 
ea pretutindenea se se lăţească cuno­
ştinţa despre fiinţa acestei boale, ca ast­
fel toţi să conlucreze pentru stîrpirea 
acestei plăgi a oamenilor.
O crimă groaznica. Din Bran 
’i-se Bcrie »Gaz. Trans.*, că în noaptea 
de 26/27 Iulie şese hoţi âu . pătruns în 
casă primarului Miron Tătoiu, au rănit 
grav pe soţia acestuia şi pe el, au luat 
apoi mai multe hârtii de valoare, parale 
şi cheile dela caesa băncii >Persimonia«, 
Alarmaţi fiind vecinii, criminalii au fu­
git, ear’ răniţii au fost bandagiaţi de 
harnicul tinăr medio-dootorand Q.Stoian, 
care nădăjdueşte. să ' scape de moarte 
pe nenorociţii jăfuiţi. Hoţii sunt urmă­
riţi şi probabil vor fi prinşi, de oare-ce 
doi :dintre ei au. fost reounoscuţi de 
băiatul dlui. Tătoiu^ George, elev în gim- 
nasiul din Braşov.
Convocări. Comitetul desp. »Săt- 
mar« al »Asociaţiunii pentru literatura 
română şi cultura poporului român* 
nrin aceasta convoacă adunarea cer- 
cuală pe 11 August 1901, m Mezieş 
(Aranyos-Megyes) şi învită cu toată onoa­
rea pe toţi membrii şi pe toţi aceia, 
cari se interesează de »Asociaţmne« şi 
doresc a sprigini: cultura română.
— Adunarea cercuală ordinară a des­
părţământului Blaj a l»Asociaţiunii pentru 
literatura şi cultura poporului român», 
se convoacă pe ziua de 4 August n. a.
o în Blaj, la orele 10 a. m., cu următorul
Spre orientare însemnăm aci, că 
de acest despărţământ se ţin următoarele 
comune:
Din cercul pretorial al Blajului: 
Mihalţ, Obregea* Bucerdea - grânoasa, 
Cisteiul-român, Crăciunelul, Blaj, Ciufud, 
Tiur, Veza, Mănărade, Lupu, Spătac, 
Cenade, Cergăul-mic, Cergăul-mare, Be- 
şinău, Ohaba, Colibi, Tău,“ Roşia-de-Se- 
caş, Ţapu, Şoroştin, Broşteni
Din cercul pretorial al Aiudului : 
Peţelca, Căpud, Mişcreao, Ocnişoara, Ui- 
falău, Tempăhaza, Sâncraiu.
Din cercul pretorial al Hususăului: 
Petrisat, Iclod, Sâncel, Pănade, Spini, 
Bia, Valea-Sasuluî, SânrMiolăuş, Şone, 
Bălcaciu, Jidvei, Chesler, Tăuni, Mică- 
sasa, Lunca, Lodroman, Hususău, GIo- 
goveţ. ;
Şi provisor şi despărţământul 
Uioara. w*
— Adunarea gen. a despărţămen- 
ţului XXX. (Sighişoara) al »Asooiaţiu»ii 
pentru literatura şi cultura poporului 
român», conform conclusului comitetu­
lui dela 14 Iunie a. c., se convoacă , în 
oraşul Sighişoara, pe Duminecă, la 29 
Iulie a. c., orele 2 d. a, în biserica or­
todoxă română din loc.
FOAIA  P O P O R U L U I
Tusa convulsivă (măgărească), una 
dintre boalele cele mai chinuitoare/pen* 
tru copii, se zice, ’şi-ar fi aflat şi ea lea­
cul. Noua doftorîe este un preparat de 
chinina, inventat de Dh T. Zângger, şi 
are bun efect contra tusei convulsive.
Trenul S ib iiu—Făgăraş. Schim- 
bându-se taxele de bilete pe linia Si­
biiu— Făgăraş, ne comunică şeful sta­
ţiei de aici următoarea tarifă valabilă 
dela 1 Aug. n.: ^
Sibiiu—Porumbacul inf. cl. I. 1 c. 80 b.
» » » » l i.  i  » io  »
» » » >111.— > 70 »
» I. 2 » 70 » 
» II. 1 > 70 » 
» I II . 1 » 10 » 
» I. 4 » 20 »
> II. 2 » 60 » 
*111. 1 > 60 » 
» I. 4 » 40 » 
» II. 2 » 60 » 
» III. 1 » 70 > 
Cârţa rămâne preţul cel vechiu de
Arpaşui
» Viştea-infer., Beşim-1 
bac, Sâmbătă-infer.




Ştiri din piaţă. Oradea-mare. Grâul, 
m. m , cor. 13.60— 14.20, săcara cor.12—13, 
orzul cor 9,50—9.60, ovesul cor. 13 40—14, 
cucuruzul cor. 10.20—10.60. j
Bursa d in  Budapesta. Grâul,. 50 
chlgr., cor. 7.65—8.25, bănăţăn eso cor. 
7.35—7.80, săcară cor. 6.60— 6 90, orz cor.
6—6.15, ovăs cor. 6.60—6.95, cucuruz cor. 
520—5.30. , ■.
Avis. După-cum se ştie, mărfurile 
de parfumerie în România sunt foarte 
■cumpe, pentru aceea ne ţinem de da- 
torinţă a atrage atenţiunea stim. cetitori, 
cari trec în călătoria d-lor şi prin ora­
şul acesta, .asupra inseratului renumitei 
şi cinstitei parfumerîi Meltzer, dela care 
se pot aprovisiona cu parfumeriile de lipBă.
Concurse bis.-şcol. Archidiecesa 
gr.-or. Sibiiu. Paroohiile din Totoiu 
(ppresb. Alba-Iulia) şi Bălan, (ppresb. 
Unguraş). — Staţiunile învăţătoreşti Cod- 
lea, Cristian, Holbav, Şimon Moeciul- 
superior, Şirnea, Poiana-merului, Reş- 
nov (ppresb. Zerneşti), Betrâna, Roş* 
cani, Lăpuşul-in fer.-Ohdba, Teiu, (proto- 
presb. Dobra), Agârbiciu, Dârlos, Vo- 
rumloc (ppresb. Mediaş), Braşov (Scheiu>
4 locuri, Alun, Botiz, Boaş, Cerişor, 
Găunoasa, Hasdeu-Dobâca, Josani, Le- 
lese, Nădăşdia super., Nandru- Vale, 
Ruda, Sâncraiu, Hunedoara, Zlaşti 
(ppresb. Haţeg).
Archidiecesa gr.-cat. Blaj. Cu ter- 
.minui de 20 August pentru ocuparea sta­
ţiunilor învăţătoreşti din Cmcumandruf 
Acintiş, Cucerdea-rom, Tulgheş, Şola şi 
Roşia-montană, — a celor cantor-învă- 
ţătoreşti din Posmuş, Uioara-de-sus, P&- 
trilaca rom., Futac, Sân-Paulul-ung.,Ai- 
ton, Dergea şi Săcalul-de-Câmpie, şi a 
celor ambulante din Ghirişul-român,, 
Vajda- Cămăraş şi Buda-veche-Deuş, pro­
topresb. Dârgea), Nireş, Ţeud, (ppresb. 
Almaş), Pata (ppresb. Cojocna), Nădă- 
şelul-ung. (Cluj), Coşlar (ppresb. Alba- 
Iulia), Mraşteu (ppresb, Murăş), Mischiu, 
Tritul-super. (ppresb. Turda), Herseni 
(vio. Făg.)
Diecesa gr.-cat. Lugoj. Staţiunile 
învăţătoreşti din Vişag, Ticvaniul-mic, 
Liget, Ghilad, Romos, S.-Nicolaul-mare, 
Hitliaş, Iscroni, Bouţarul-sup., Fărcă- 
dinul-svp., Nevrincea, Greovaţ, Chizdia 
şi Petromani. Terminul concursului e 
20 August n. 1901.
Diecesa gr -or. Arad. Parochia Vul­
cani, — Staţiunile învăţătoreşti din 
Apateu (ppresb. Boroşineu), Sarcia-ro- 
mănă, 2 posturi (ppresb. Comloş), Bărsat 
Berindea, Laz; Ramna, Roşia (ppresb. 
Buteni), Chişlaca, Craiova (ppresbiter. 
Beliu).
POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Dlui luliu Moldovan, Spâlnaca. Cartea 
costă 35 cr; -)■ 3 cr. porto. O căpătaţi la dl W . 
Krafft, librar Sibiiu.
Dlui M. Chibelean. Pentru cărţi bune 
şcolare te adresează la librăria N. Giurcu, Bra­
şov. Cel mai bun gimnasiu e la Braşov. Dacă e  
prea departe, îl vei da în  oraşul cel mai apropiat..
Dlui Ilie Cleja, Bârsana. Form ular de 
statute au publicat anii trecuţi în » Foaia P.«,p&  
care noi nu o mai avem ;,;
.! Dlui luliu Curisianu, Câmpeni. Pentru 
anunţul d-tale se te adresezi la administraţia, 
foii, care-’ ţi va comunica şi taxa de inserat.
Dlui Rus Rusalin, Anina. Dacă vc deo- 
bligaţi se susţineţi singuri o parochîe, n’aveţi 
decât se subscrieţi toţi o rugare cătră Ven. con­
sistor din Caransebeş.-
Dlui Onica Lupan, Abrud. A ţi mai fo s t  
în prăvălie până acum ? Dacă nu, ve prim eşte 
numai ca învăţăcel.
Dior Toader Frenţ şi Nicoară Suciu, So- 
moscheş. Jurnal =  gazetă, evaporează == se face 
aburi, gelatină un fe l de cleiu,disolvată;=  topită.
Dlui D. Domide, Rodna-nouă. înaintează 
o rugare la direcţiunea «Albinei», care-’ţi va 
spune lămurit, căci la ea nu se plătesc tot un 
fe l de interese.
, Dlui R. Ribariu, Şag. . »România musi-  
cală*, Bucureşti. Preţul abonamentului nu-’ l 
ştim.
Dlui Ioan Corsalea, Ileni. Dacă copilul 
dela gimnasiu e sub 16 ani şi pe d-ta te vo r  
declara doctorii dela miliţie, că eşti aşa de bol­
nav, încât nu poţi lucra, încearcă, altmintrelea nu.
Dlui C. S.-Gărţişoara. îndată-ce s’ar 
mai obrăznici şeful, cereţi cartea de plângeri 
(Panaszkonyv) şi scrieţi în  ea (româneşte) ne­
mulţumirea d-voastră. Direcţiunea dela Cluj ÎL 
va  trage numai decât la răspundere. —  D-ta te 
ţine de loc. Dacă te împrocesuează, du-’ ţi m ar­
torii. Când- vei cere punerea . în posesiune, o 
poţi face aceasta şi numai cu gura, n’ai lipsă, 
de scrisoare la judecătorie.
Pentru redacţie ;i editură responsabil: V ictor Lazăr. 
Proprietar: Pentru »Tipoprafia», societate pe 
acţiuni: losif Marschall.
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Franzbranntwein-ul
lui
B R A Z A Y ,
cel mai răspândit 
şi mai nsescepţionabil mijloc de cură In casă.
Se espedează dela fabrica lui
Colomaii Brâzay,
Budapesta, IV ., M nzenm -kUrut ur. 33.
Mijloc pentru onrâţirea dinţilor.
Spălându-'şi omul cel puţin de 3-ori pe 
zi gura — dacă se poate şi 5— 6 ori —  
cu apă stătută, în care se pune pe jumă­
tate Franzbranntwein de-al lui Brâzay, 
se ţin gura şi dinţii curaţi şi aceştia sflnt 
feriţi de stricare. f2 2—52
U f*  Feriţi-vâ de imitaţiuni. - ţ n  
Fiţi cu atenţiune la marca de apărare.
Se capătă în ori-ce apotecă ş' în celelalte prăvălii
Tablouri româneşti.
La administraţia »Tribunei« se află 
de venzare următoarele tablouri, cari 
fac podoaba ori-cărei case româneşti:
Portretul Metropolituîui An­
dreiu baron de Şaguna . . cor. — .40 
Portretul Metropolituîui Sterca
Ş u lu ţ iu ...................... • • » — .40
'Portretul profesorului Grego- 
• riu Silaşi . . . . .  . .... » —.30 
'Prefectul Avram Iancu în frun­
tea o ş t i r i i ..........................» — .40
Portretul II. Sale dlui Dr. D.
Radu, episcopul Lugojului » — .30
Catedrala din Blaj . . . .  » — .60
Conferenţa naţională dela 1894 » 3.— 
Românii la Debreţin . . . .  » — .60
Vin tun, 4 biţi,
din comuna Şoroştin, se află de vânzare. 
Veadra ca 2 fl. Se vinde şi numai o 
bute. Doritorii sfi se adreseze la domnul
I o a n  I t t u ,  [233 3— 3 
Şoroştin, u. p. Szâsz-Csan&d.
«o o o o o o o o o o o o o o ®
o Doi băieţi
O
O  deştepţi şi din casă bună, se 
O  primesc ca învăţăcei la O




Unicul magazin în Transilvania pentru specialităţile de parfumerie.
Marfa, care se desface în proporţii foarte mari, e totdeauna proaspătă 
şi ieftină,, serviciul e prompt. Mare varietate în săpunăria medicală 
şi tle toiletă, în parfumerie, bureţi de spălat, perii de dinţi şi alte 
articole pentru îngrijirea dinţilor, ape de cap, pomâzi şi briliantiue, 
pudre, feruri de ars p6rul ş. a. ş. a. bs i-6
Qx x x x x x x x x x x x x x x iix x x x x x x x d o o o o o o <
® 0 O O O O © O O O © O O O O O O O O O O O © O O O Q O O O O O ®
g Schimbare de local.
C3 îmi permit a anunţa onoratului public, că locuinţa din strada Ocnei,
. 0  dela DragonerwacliP, ’mi-am strămutat-o în casa proprie O
8  8 t i*a d a  N o u ă  îx r. 1 2 . Q
Totodată aduc la cunoştinţă, că în atelierul meu se află gata tot 
felul de încălţăminte pentru bărbaţi, femei şi copii, pe Q
lângă preţurile’ cele mai moderate. O
Comande se efectuesc cu cea mai mare punctuositate. g
W -  Marfă solidă şi ieftină. “W* Q
Pentru spriginul şi încrederea şi pe mai departe a publicului roman, Q  
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Cu toată sti a
Z a h a r i e  A m n ,  q
măiestru cismar. -r Q£3 6 0 ----------------------
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_.Ei
Fabrică de maşini ag rico le
Sibiiu, Poarta Cisnădiei, ĂndreiU Torok, Sibiiu, Poarta Cisnădiei.
M aşini de îmblătit prov6zute cu cele mai noue şi mai practice îmbunătăţiri, pentru mînat cu mână şi 
oârehia. cu sau fără scuturătoare pentru paie, mişcătoare şi stabile, cu sau fără sîtă de pleavă
A n ara te  de îm b l ă t i t  t r i f o i u  practice , pentru maşini de îmblătit de tot felul de sisteme.
Venturătoare „Bader“ în 3 mărimi, cu 11 sîte. Morişţe de treerat (ciur) „Patent* propriu, cari se
Hictincr nrin mers deosebit de uşor şi fără sgomot şi au fost de mai multe-ori premiate.  ̂ B .
Scripeţ (pârghie) de cea mai bună construcţie, mobil şi stabil, pentru 1— 4 cai. Trier (ciur de vânturat) 
a* Mori de păsat şi de făină cu una, două şi trei roate. „
Teascuri de poame şi uleu şi părţi constitutive la acestea. Pluguri de diferite soiuri. Maşini de
sfârm at cucuruz, grape, maşini de s6m6nat, pumpe etc. etc. • " t 48
R e p r e s e n t a n ţ a  g e n e r a lă  p e n t r u  T r a n s i l v a n ia  a  u n iv e r s a l  r e n u m i t e lo r
Motori de benzin şi locomobile „0tto“ ale firmei „Langen şi Wolf“ în Viena.
Cel mal ieftin, mai uşor şi mai fâră periool traflo pentru eoonomie. 
S e r v i c i u  S o U d  ş i  p r o m p t ,  p r e ţ u r i  i e f t i n ,  f U v o r a b i l e  e * n d i £ « o i  a e j r f & t i r e .  
r .,..! ,.-  u„tetî fcano» şl sratta. - W  . V  . ' . B^raturl m «hoţim Mu, Ieftin ţi prompt.
'  • ............. ....................  .......... .. 1
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j ^ i t i i î i k j '  P M ţ a - i î i i c â ,
: 1 buc. cor. 1.60 1.60 1.60 : 2.— 2,
Cumpărând 10 bucăţi deodată, dau o bucată ca  rabat.
Cu deosebire recomand 
Cuţi americane, 1 bucată . . . 
Cuţi vinerii veritabile de Ber- 
gamo; semnul CFJ, 1 bucată .
cor. — .40
cor. — .80 
ace:
cuţi de Bergaino creşte în continuu.
; figura
£' " . . .
4 <; 5 -  -  6
Nicovale (ilăie) de coase
4 cu conducător de coasă
1 buc. cor. 1.90
u t  Ciocane de coase, fig. 5 â 250, 
? Contingentul - de cumperători al stor * *ş
300 grame
1 bucată ; econ. — .86- ^ .9 0  ,
Eu le pot recomanda cu toată încrederea. Figura 6 k 300 grame,: l  btic. cor. 1.—
Gâranţie pentru fiecare,.,bucată. ;Adecă,;.eu schimb ori 
şi ce coasă provăzută cu semnul CFJ şi nu corăspunde, chiar 
şi atunci când ea a fost deja bătută şi folosită. - -  ̂ ‘
Eu pot recomanda economilor cu cea mai mare încredere 
această coasă. în decursul anilor eu ’mi-am câştigat, un „foarte 
mare contingent de cumpărători la coasa aceasta. - -
Aparat nou de Isătiit̂  ^bas|a.f i
si i ■ ; Âcest aparat are?marele ayantagîu, ;că ciocanul, deşi purtat 
fds mână loveşte';: totdeauna acurat pe acelaşi loc al nicovelei,' 
ceea-ce e neapărat de lipsă pentru a pute bate coasa’ bine.
Prin aceea că ciocanul se conduce de mâna e posibilă o 
i regulare foarte esaită a tăriei fiecărei lovituri.. ;5r '-
ksî Nicovala se poate muta după-ce s’a tocit-la un loc ih de­
cursul timpului. .*•:. Tr> '
Acest aparat se poate vedea, funcţionând în localul 
meu de vânzare^ *^ P |  1 bucată cor. 2 5 — t: :f r- , [43] ;tQ— ;
Atelier pentru oroloage nouă, 
reparaturi şi optica etc.
Şi cea mai neînsemnată comandă 
se esecuţă prompt şi cu reîntoar­
cerea poştei şl tot d e auna cu garanţie.
Prospecte bogat ilustrate 
gratis şi franco.
Sibiiu, strada Gisnădiei nr. 5.
Cel mai mare deposit de 
oroloager juvaerieale, argintării şi 
aurării din Transilvanie, recomandă 
ieftin şl Hun toate productele ciasor- • 
nicăriilor, juvaergiilor şi opticilor,
Cercei double veritabili de aur fl. 1.50. 
Deşteptător dela fl. 1.60 în sas. 
Oroloage de buzunar dela fl. 2.30 în sus.
Oroloage de părete dela fl. 2.10 în sus. 
Cercei veritab. de argint dela fl.— .50 în sus.
Cercei ver. de aur dela fl. 1,50 în sus. 
Inele veritabile de aur dela fl. 2.50 în sus.
Lanţuri ver. da argint dela fl. I.—  în sus. 
Inele veritabile de argint dela fl.— .50 în sus.
Nr. 183 A. 
Orologiu de nichel remon- 
toir, 50 nuMp calitate bună 
fl. 8.40, acelAşi de calitate 
mai buna fl. 4.10, acelaşi 
cu 3 eopereminte tari fl. 
4.40, acelaşi cu trei cope- 
reminte de calitate mai 
bun* fl. 5.75.
Nr. 194 A. 
Orologiu de dame verit; 
de argint cu coperement 
duplu fl. 6.76, .* acelaşi 
. cea mai fină calitate, , 
‘ fl. 10.— “ ■
[46] 5— 52
u-ţ;
Nr. 200. A. 
'Orologiu de dame verit. 
-de aur, 14 carate,. 30 mm. 
'diametrii,* frumos gravat^ 
cu coperement duplu fl. 
fl. 20.—> acelaşi ;în călii; 
tate mai bună fl. 30.—", 
acelaşi, de argint:fl. 7.50.
Nr. 187 A.
Orologiu de domni reriion- • 
tpir de ruolz (Neusilber), 
cu 8 eopereminte: tari şi 
frumoase, 50 mm., şiesact 
fl. 4.50, acelaşi în calitate 
mai buuă fl. 5.50, acelaşi 
de argint fl.'6.75,; acelaşi 
de argint mai bun fl. 8.50
. .Nr. 196 A. ’ 
Orologiu de dame verit. * 
j de aur, 14 carate, foarte 
frumos fl. 20.75, acelaşi'
, foarte tare fl.’ 27.50.. '
Nr. 123 A. 
Orologiu de oţel negru, 
frumos şPcu garanţie fl. 
3.40, acelaşi cu maşinerfe 
foarte bună fl. 4.50, ace- 
! laşi cu coperemSnt duplu 
fl. 4.50, Acelaşi cu cope- 
’ rement cu maşinerfe foarte 
, :bună.fl. 7.50.
Pentru tipar re»pmMbil Iosif Marmdmti,
